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Afholdte Examina. 139 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels fra 
Tilhørerlisterne dels ved Optælling, sogt opgivet, hvor stort Tallet af Tilhørere, 
der ikke vare studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser blev der kun taget 
Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte Professorer og Docentei; 
medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte Forelæsninger paa 
Universitetet, hvilket ligeledes blive besøgte af mange Tilhorere, der ikke ere 
studerende. 1 Halvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af 707 (641) ikke stu­
derende, ved Slutningen af Halvaarene 510 (411), Herrer og Damer, hvilke for­
delte sig saaledes paa de enkelte Fag: 402 (328) vare Tilhørere ved historiske 
samt literatur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 18 (44) ved filosofiske Forelæs­
ninger, 231 (247) ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 26 (12) ved natur­
historiske og 30 (10) ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første Tal gjælde 
Efteraars, de sidste Foraars Ilalvaaret. 
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1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  A d  g .  1 .  J u l i  1 8 7 2  o g  
B e k j .  2  2 .  M a j  1  8 7  4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  
s t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1886. 
Ol6en, Axel Peter Vilhelm (Aarb. 1882—83 S. 160 61) 
Juni 1886. 
Arendrup, Aage Kiellerup (Aarb. 1883—84 S. 93) 
Gandil, Valdemar (Aarb. 1884—85 S. 146) 
Kali, Erik (Aarb. 1883—84 S. 95) 
Weimann, Wilhelm Hartvig Otto (Aarb. 1884—85 S. 152) 
Vestengaard, Johannes Knnd (Aarb. 1884—85 S. 149) 
bestode 
Prøven i Latin. 
Tillægsexamen i Henhold vil Bekj. 22. Maj 1874. 
Olsen, Rasmus bestod med 40 Points 
Fortegnelse over de studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de 
lærde Skoler i Januar og Sommeren 1886 og bestaaet Tillægsexamen ved 
Universitetet i Juni 1886 inden 1. Oktober s. A. have ladet sig immatri­
kulere ved Kjobenliavns Universitet. 
Hoved D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e  Points Skole. karakter. 
Adamsen, Jens Peder 
Amdrup, Ricard Nicolai 
Amonsen. Alexander Emil Amon 
Andersen, Erik Lund 
Andersen, Jens Lavrids ........ 
Andersen, Jens Peter 
Andreasen, Christian Adolph ... 
Anthonisen, Niels Hansen 
Ribe. Første. 90 
Schneekloths Sk. Første. 99 
Frederiksborg. Anden. 80 
Horsens. Første. 96 
Aarhus. Anden. 78 
Randers. Første. 98 
Roskilde. Første. 90 
Ribe. Første. 102 
18 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Point 
Schneekloths Sk. Første. 92 
Roskilde. Første. 85 
Roskilde. Første. 90 
Fredericia. Første. 99 
Mariboes Sk. Anden. 78 
Hauchs Sk. Anden 82 
Lyceum. Første. 90 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 98 
Borgerdydsk i Kbh. Første. 97 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 75 
v. Westenske Inst. Første. 100 
Hauchs Sk. Anden. 69 
Fredericia. Første m. U. 105 
Boskilde. Anden. 82 
Hauchs Sk. Tredje. 53 
Viborg. Anden. 78 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 90 
Frederiksborg. F" ørste. 96 
Kolding. Første. 84 
Hauchs Sk. Anden 73 
Hauchs Sk. Anden. 80 
Viborg. Anden. 73 
Viborg. Tredje. 56 
Horsens. Anden. 69 
Lyceum. Første. 94 
Roskilde. Første. 86 
Metropolitansk. Første. 96 
Herlufsholm Første m. U. 106 
Nykjøbing. Første. 99 
Aarhus. F ørste. 89 
Frederiksborg. Første m. U. 105 
Metropolitansk. Første. 89 
Nykjøbing. Første. 93 
KfterslægtsselskabetsSk Første 87 
Mariboes Sk. Første. 85 
Rønne. Første. 89 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 86 
Hadersl. Lær. Sk. Første 86 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 103 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 93 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 86 
Herlufsholm. Første. 84 
Reykjavik. F ørste. 97 
Roskilde. Første. 93 
Sorø. Anden. 75 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 84 
Borgerdydsk. i Kbh Første. 95 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 96 
Mariboes Sk. Første. 94 
Ribe. Anden. 6S 
Schneekloths Sk. Første. 99 
Borgerdydsk i Kbh. Første. 101 
Nørrebros Sk. Første. 85 
Eft erslægtsselskabets Sk. Første. 91 
Sorø. Første. M7 
Sorø. Første m. U. 107 
v. Westenske Inst. Tredje. 53 
Aalborg. Første. 89 
Roskilde. Anden. 83 
Bagger, Waldemar Wentzel.. 
Bang, Birger Julius Christian . 
Bang, Frans Djørup 
Bardram, William Nicolai 
Bech, Charles Andreas 
Bech, Bekker Philip 
Beckett, Francis 
Beyer, Vilhelm 
Birk, Oskar Christian 
Bohé, Louis Theodor Alfred . 
Bollerup, Jens Tang 
Bon, Fridtjof 
Bonnesen, Johannes 
Bonnevie, Asger Edouard 
Brockmann, Frantz Philip 
Brostrøm, Axel Rasmus 
Brummerstedt, Valdemar .... 
Briiel, Michael Djørup 
Brødsgaard, Harald Valdemar. 
Carlsen, Niels Christian 
Carstensen. Hugo Richard 
Christensen, Adolph Vilhelm.... 
Christensen, Anders 
Christensen, Christian 
Christensen, Hans Peter 
Christensen, Johannes Christian . 
Christiansen, Christian Andreas . 
Christiansen, Hans Christian 
Christiansen, Hans Jørgen 
Christiansen, Knud Theodor .. . 
Clausen, Jens Vilhelm Christian 
Clausen, Julius Emil Ferdinand 
Clausen-Bagge, Nicolai 
Dahl, Frantz Johannes 
Dahl, Svenning 
Dam, Axel Otto Markus . 
Damm, Valdemar Frederik. 
Diderichsen, Paul Kristian. 
Djørup, Frans August 
Dorph, Johannes Christian. 
Eegholm. Axel Jacob Peter 
Egede, Elimar Camillo 
Einarsson, Pall 
Faber, Valdemar Crone 
Fabricius, Axel 
Falkman, Børge Nicolai 
Fibiger, Johan Andreas Neergaard . 
Fischer, Johan Frederik 
Flemmer, Hans Eduard 
Fredstrup, Karl Barner 
Friis, Ivar Asger 
Friis, Oscar 
Fritz, Holger 
Frostensen, Georp Valdemar 
Fraenkel, Louis Herman Nicolaj 
Fuglsang. Bertel Clemens Christian 
Gabrielsen, Hans Christian 
Gad, Lavrids Frederik 
Gad, Ove Stenersen 
Galskjøt, Thomas 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Gam, Povl Kristian 
Garde, Carl Frederik 
Gislason, Årni Beinteinn 
Givskov, Frands Valdemar 
Gjedde, Peter Johannes 
Goldschmidt, Albert Max Julius 
Goldschmidt, Mozart Seth Villiam 
Grove, Carl Emanuel 
Grove-Rasmussen, Johannes 
Grøn, Ludvig George Curtois 
Gøtsche, Harald Andersen 
Gøttsche, Albert Vilhelm 
Gøtzsche, Georg Laurits 
Hagemann, Johan Frederik Eduard 
Halling, Axel 
Hamann, Viggo Emil 
Hammer, Rolf 
Hammerich, Frederik Christian 
Hansen, Alfred 
Hansen, Charles Nicolai Grut 
Hansen, Jens Christian 
Hansen, Jens Frederik 
Hansen, Johan Henrik Erik 
Hansen, Laurids Nikolai Vilhelm Tolder­
lund 
Hansen, Niels Carl 
Hansen, Feder Mikkelsen Schjødt 
Hansen, Pouline Elisabeth 
Hansen, Sophus Carl Henrik 
Hansen, Valdemar Johannes ... 
Harboe, Einar Gunnersen 
Harrsen, Roy Harro Heinrich 
Hatt, Christian Eriksen Nissen 
Hatting, Jens Marius Emanuel 









Hjort, Carl Emil 
Holch, Knud Ørbæk 
Holm, Christian Thorvald 
Holm, Victor 
Holm, Viggo Grove 
Hvalsøe, Carl Frits Emil 
Hvidberg, Carl Emil i 
Hviid, Julius 
Hyhn, Niels Christian 
Hørring, Otto Frederik 
Hørup (-Krag), lians Ludvig Michael .... 
Høy, Rasmus Valdemar (Januar) 
Ingerslev, Aage 
Ingerslev, Frederik 
Iversen, Anders Christian (Januar) 
Jacobsen, Christian Joachim Ritmer 
Jakobsen, Theodor Peter Michael 
Jantzen, Harald August 
Jensen, Axel Richard 
Randers. Første. 93 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 83 
Reykjavik. Første. 95 
Ribe. Første. 84 
Hauchs Sk. Første. 85 
Hauchs Sk. Første. 100 
v. Westenske Inst. Anden. 66 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 77 
Odense. Første. 87 
Birkerød. Anden. 65 
Hauchs Sk. Anden. 77 
Schneekloths Sk. Anden. 80 
Viborg. Første. 97 
Schneekloths Sk. Anden. 63 
Mariboes Sk F ørste. 101 
v. Westenske Inst. Første. 98 
Viborg. Første. 87 
Fredericia. Første. 98 
Birkerød Sk. Første. 94 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 81 
Mariboes Sk. Første. 86 
Frederiksborg. Første. 90 
Odense. F ørste. 96 
Sorø. Første. 93 
Aarhus. Første. 99 
Aarhus. Anden. 80 
N. Zahles Sk. Første. 98 
Schneekloths Sk. Tredje. 46 
Nykjøbing. Første. 84 
Sorø. Første. 85 
Viborg. Anden. 74 
Kolding. Anden. 7 3  
Hadersl. Lær. Sk. Første. 98 
v. Westenske Inst Første. 90 
Randers. Anden. 81 
Sorø. Første. 101 
Lyceum. Tredje. 46 
Lyceuin. Anden. 71 
Reykjavik. Første. 84 
Aarhus. Første. 101 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 99 
Mariboes Sk. Første. 92 
Viborg. Første. 94 
Frederiksborg. Første m. U. 108 
Efterslægtsselskabets|Sk. Første. 84 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 68 
Herlufsholm. F ørste. 87 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 95 
v. Westenske Inst. Anden. 63 
Sorø. Første. 100 
Herlufsholm. Første. 91 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 99 
v. Westenske Inst. Tredje. 57 
Lyceum. Første. 98 
Birkerød Sk. Anden. 83 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Lyceum. A nden. 77 
Roskilde. Anden. 63 
Kolding. Anden. 63 
Metropolitansk. Anden. 77 
Hauchs Sk. Første m. U. 106 
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D e  s t n  d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Pointf 
v. Westenske Inst. Første. 94 
\ Westenske Inst. Tredje. 42 
Hauchs Sk. Anden. 75 
Aalborg. Første m. U. 105 
Mariboes Sk. Tredje. 47 
v. Westenske Inst Første. 84 
Nørrebros Sk. Første. 86 
Herlufsholm. Første. 86 
Randers. Første. 90 
Mariboes Sk. Tredje. 47 
v. Westenske Inst. Tredje. 41 
Odense Første. 101 
Mariboes Sk Første. 87 
Reykjavik. Første. 97 
Roskilde. Første. 96 
Ffterslægtsselskabets Sk. Første. 95 
Randers. Første. 88 
Metropolitansk Første. 97 
v. Westenske Inst. Første. 101 
Hauchs Sk. Første. 90 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Borgerdydsk p. Ch. Anden. 80 
Odense. Anden. 8 0 
Sorø. Første 94 
Mariboes Sk. Tredje. 53 
Lyceum. Første. 90 
Sorø. Første. 88 
Borgerdydsk. p. Ch. Tredje 51 
Ribq. Første. 99 
Randers. Anden. 72 
Viborg. Første. 88 
Hadersl. Lær. Sk Anden. 73 
Hauchs Sk. Anden. 80 
Lyceum. Anden. 75 
Sehneekloths Sk. Første. 98 
Sorø. Første. 88 
Metropolitansk. Anden- 82 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 73 
Herlufsholm. Første m. U 105 
Metropolitansk. Anden. 76 
Ribe. Første. 98 
v. Westenske Inst. Første. 96 
Metropolitansk. Første. 98 
Lyceum. Tredje. 59 
Aarhus. Anden. 83 
v. Westenske Inst. Forste. 92 
Metropolitansk. Forste. 98 
Herlufsholm. Anden. 71 
Ffterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Ffterslægtsselskabets Sk. Forste. 96 
Metropolitansk. Anden 75 
v. Westenske Inst. Første m. U. 107 
Metropolitansk. Første. rt7 
Herlufsholm. Første. 98 
Lyceum. Første. 91 
Jensen (Tvedegaard), Hans 
Jensen, Hans Nielsen 
Jensen, Hans Valdemar 
Jensen, Immanuel Kristian Ryge ........ 
Jensen, Jens 
Jensen, Jens Anders 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Martin Julius Charles Theodor . 
Jensen. Niels Jørgen Frederik 
Jensen, Niels Peder 
Jensen (Hougaard'). Rasmus Peter 
Jensen, Vilhelm August 
Jersild, Peter Christian Olaf 
Johannessen. Johannes 
Johannsen, Knud Ludvig Christian 
Johansen, Jens Christian 
Johansen. Johannes Alfred . 
Johansen, Theodor Lorenz..., 
Johnsen, Magnus 
Johnsson, John William Schibbye... 
Juncker, Hjalmar 
Just, Peter Andreas Fenger 
Jurgensen, Urban Frederik Jørgen Markus 
Bruun 
Jørgensen, August Jens 
Jørgensen, Rasmus 
Jørgensen, Wilhelm Christian 
Kamman, Conrad Matbias Valdemar 
Ketelsen, Nicolai Frederik 
Kinch, Georg 
Kjær, Christian Thomas Nikolaj 
Kjærgaard, Peder Christensen 
Klein, Viggo Kanaris 
Koch, Svend 
Koed, Peder Olesen 
Kold, Vilhelm Christian 
Krabbe, Iver 
Kraft, Johan Christian 
Krog, Hans Christian . . 
Krogh, Otto Christian 
Kruse, Hans Thorvald 
Lange, Henrik Christopher Hegelund .... 
Larsen, Carl Villiam 
Larsen, Christian August Scbepelern .... 
Larsen, Lars*) (Januar) 
Lassen, Christian 
Lassen. Frederik Ludvig 
Lassen, Holger Jørgen 
Lassen, Sven Ro 
Laursen, Martinus 
Lindsted, Egmond Frederik 
Lublin, Mozart Moses 
Lund, Axel Anton 
Lund, Niels Ernst Vilhelm 
Lunding, Niels Christian .... 
Lundsgaaard, Konrad Kristian Karl 
*) Har ved kgl. Bevilling af 19. September 1885 erholdt Ret til at bære Familie­
navnet Schougaard, saaledes at hans fulde Navn bliver Lars Larsen Schougaard. 
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Hoved D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Points karakter. 
Madsen, Axel (Januar) 
Madsen, Christian 
Madsen, Hans Johannes August. 
Madsen, Jens 
Madsen, Thorvald Johannes Marius 
Meisling, Aage Alvild 
Michelsen, Christian Henrik 








Mourier, Charles Adolph Denys 
Mourier, Christian Emil 
Munck, Johannes 
Muller, Hans 
Muller, Marie Jacobine Sophie 
Miiller, Poul 
Møldrup, Jens Valdemar 
Møller, Anders Christian 
Møller, Arnold 
Møller, Axel Montebello . 
Møller, Heinrich Anton Christian Emil .. 
Møller, Julius Frederik 
Møller, Jørgen 
Møller, Lars Martin Julius 
Møller, Thyra Cæcilie Sofie 
Nathansen, Henri 
Neergaard, Carl Peter 
Neergaard, Johan Andreas 
Nielsen, Anton Alexander Benjamin . . 
Nielsen, Carl Christian Holger Christoffer 
Nielsen, Henrik Vilhelm Storm . 
Nielsen, Hother Charlot Koch. 
Nielsen. Jens Christian Henrik Zanoni .. 
Nielsen, Jens Dam 
Nielsen, Laurids 
Nielsen, Niels Ole 
Nielsen, Niels Peter 
Nilsen, Søren 
Nikolaisen, Nikolai Jens Albert ... 
Nobel, Ove Kruse 
Norlander, Ferdinand Erichsen 
Nyborg, Anders Therkelsen 
Nyholm, Søren Winkel 
Nørgaai'd, Carl Leuning 
Olsen, Hans Christian . 
Olsen, Rasmus . . 
Oxholm, Valdemar Henry Theodor 
Pagh, Vilhelm Christian Lehmann 
Pedersen, Henrik Peder Julius 
Pedersen, ivar Ivarsen 
Pedersen, Peder Knudsen 
Pedersen, Peder Kristian 
Petersen, August Henrik Stephan 
Petersen, Carl Fredrik 
Petersen, Christian Peter Johannes.... 
Petersen, Egil Hjalmar 
Petersen, Haagen Immanuel Thorlacius 
Lyceum. Tredje. 60 
Nørrebros Sk. Tredje. 60 
Fredericia. Første. 87 
v. Westenske Inst. Første. 84 
Hauchs Sk. Første. 99 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 100 
Sclineekloths Sk. Første. 84 
Borgerdydsk. p. Ch. F ørste. 87 
Aarhus. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Tredje. 43 
Mariboes Sk. Anden. 65 
Metropolitansk. Første. 98 
Birkerød Sk. Første. 96 
N. Zahles Sk. Tredje. 49 
Rønne. Anden. 78 
Lyceum. Anden. 83 
Sorø. Første. 96 
Herlufsholm. Anden. 73 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 72 
N. Zahles Sk. Første. 93 
Horsens. Første. 103 
Randers.) Første. 92 
Aalborg. Anden. 63 
Roskilde. Første. 100 
Roskilde. Første. 98 
Bordydsk. i Kbh. Anden. 76 
Aalborg. F'ørste. 91 
Viborg. Første. 95 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 94 
N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 100 
Frederiksborg. Første. 103 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 67 
Schneekloths Sk Første. 94 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 103 
v. Westenske Inst. Første. 99 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Mariboes Sk. Anden. 80 
Horsens. Første. 86 
v. Westenske Inst. Første. 96 
Roskilde. Første. 90 
Ribe. Første. 98 
Randers. Første m. U. 106 
Herlufsholm. Første. 92 
Aarhus. Første. 99 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 94 
Fredericia. Anden. 70 
Sorø. Første. 91 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 84 
Nykjøbing. Anden. 79 
Universitetet. Bestaaet. 40 
Roskilde. Første. 103 
Aalborg. Anden. 76 
Viborg. Første. 88 
Ribe. Første m. U. 108 
Odense, Første. 88 
v. Westenske Inst. Første. 101 
Metropolitansk. Anden. 70 
Viborg. Første. 92 
Aalborg. Anden. 69 
Mariboes Sk Første. 92 
Borgerdydsk. p Ch. Tredje. 54 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  
Petersen, Hans 
Petersen, Hans Vilhelm * 
Petersen, Jobannes Vibe-
Petersen, Marcus Munch 
Petersen, Peter Vilhelm 
Philipsen, Frederik Peder 
Pinborg, Niels liansen 
Pio, Frantz Emil 
Piper, Johan Frederik Ernst 
Poulsen, Gottlieb Peter 
Poulsen, Jens Michael 
Povlsen, Thorvald Valdemar 
Prior, Ferdinand 
(Jvisteaard, Viggo Johan 
Kabl 11'. Aage Peter 
Rasmussen, Anders Peder 
Kasmussen, Jens 
Rasmussen, Jens Komand 
Rasmussen Jens Peter 
Rasmussen, Niels Peter 
Rasmussen, Rasmus Alexander 
Kathsach, Emil Christian Voss 
Repsdorph, Halfdan 
Rohde, Arnold Ferdinand Vilhelm 
Rosenstand. Knud Valdemar 
Kæder, lians Henning 
Honning. Einar 
Rordam, Erling 
Salomonsen, Axel Kenny 
Salomonsen. Ludvig Marcus 
Scavenius, Julius Frederik Christian. ... 
Schiørring, Viggo ... 
Schultz, Johan Frederik 
Schultz, Thomas Christian 
Schumacher, Albrecht Vilholm Herman .. 
Schwalbe, Charles Victor Eugen 
Schiitte, Einar August .. 
Siogumfeldt, Peter Christian Georg la Cour 
Skøtt, Bertel Bekker 
Skøtt, Jørgen Jessen 
Sommer, Julius Peter 
Starup, Anders Winsløv 
Svendsen, Johan Henckel Hjalmar 
Søchting, Hans Frederik Robert 
Sønder, Rasmus Sørensen 
Søndergaard, Morten Pedersen 
Sørensen Axel 
Sørensen, Hans 
Sørensen, Lars Peter 
Sørensen, Peder 
Sørensen, Søren Peter Lauritz 
Terkelsen, Enevold 
Thaning, Johan Frederik Christopher 
Winde 
Thorsen, Eigil Frode 
Thygesen, Ole 
Torbensen, Hans Søren 
Trautner, Holger Petersen 
Tølbøl, Carl Jensen 





Aarhus. Første. 87 
Metropolitansk. Første in. U, 107 
Kolding. Anden. 80 
Mariboes Sk. F ørste. 88 
KfterslægtsselskabetsSk. Første. 86 
Metropolitansk. Første. 97 
Ribe. Anden. 82 
Borgerdydsk. i Kbh Første m. U. 106 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 68 
Lyceum. Første m. U. 106 
v. Westenske lust. Første. 87 
Aarhus. Første. 99 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 92 
Borgerdydsk p Ch. Første. 91 
Metropolitansk Første. 88 
v Westenske Inst. Første. 87 
v. Westenske Inst Første. 88 
v. Westenske Inst. Tredje. 60 
Odense. Tredje. 58 
Roskilde. Første. 97 
Randers. Første 94 
Eft erslægtsselskabets Sk. Første m. U. 106 
Aalborg. Første 84 
Frederiksborg. Første. 96 
Herlufsholm. Første. 92 
Borgerdydsk. i Kbh. Første m. U. 108 
Borgerdydsk p. Ch. Første. 96 
Hauchs Sk. Første. 93 
Mariboes Sk. Anden 72 
Hauchs Sk Første. 103 
Metropolitansk. t Anden. 77 
Kolding Anden. 78 
Borgerdydsk. i lvbh. Anden. 69 
Aalborg. Første. 86 
Roskilde. Første. 100 
Hauchs Sk. Anden. 72 
Horsens. Første. 97 
Aarhus. Første. 93 
Aalborg. Første. 102 
Kolding. Aiulen 83 
Rønne. Første. 97 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 82 
Nykjøbing. Første. 92 
Hauchs Sk. Anden. 7f> 
Mariboes Sk. Anden. 69 
Lyceum. Tredje. 44 
Aarhus. Anden 82 
Aarhus. Første. 85 
Roskilde. Første. 101 
Odense. Anden. 70 
Sorø. Første. 102 
v. Westenske Inst. Første. 95 
Odense. Første. 103 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 85 
v. Westenske Inst. Første. 84 
v. Westenske Inst. Første. 100 
Sorø. Første. 92 
Viborg Anden. 67 
Aarhus Første. 94 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Waage, Georg Holger Herlufsholm. Første. 101 
Valeur, Hans Fredrik Viborg. Anden. 82 
Westergaard, Søren Meisen Randers. Første. 93 
Westrup, Emil Thomas Jensen Nørrebros Sk. Første. 93 
Wichmand. Hans Christian ... Nykjøbing. Første. 84 
Wil ler, Bernhard v. Westenske Inst. Tredje. 5 6  
Woll, Vilhelm Frederik ITadersl Lær. Sk Første m. U. 105 
Wolters, Niels Thomas Hadersl. Lær. Sk. Anden. 64 
Wfirgler, Kristen Johan Randers. Første. 99 
Ørsted, Viggo Mariboes Sk. Tredje. 45 
Østerriis, Aage Immanuel Metropolitansk. Første. 101 
Tilsammen 316 immatrikulerede studerende. 
E n d v i d e r e  e r  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1  8 8 5  — 8 6  i m m a t r i k u l e r e t  
v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende studerende fra 1881 : 
I (jfr. Aarb. f. 
Fjelstrup, Frederik August Ferdinand Aarhus. 1880—81 
I S. 1194-95). 
Følgende studerende fra 1884: 
Årnason, Lårus Mattias Reykjavik. 
Fischer, Reinholdt Andreas Haderslev Lær. Sk. 1 (jfr. Aarb. f. 
Martensen, Carl Frederik Herlufsholm. I 1883—84 
Rasmussen, William Edvard Arthur . .... Odense. j S. 98—99). 
Tulinius, Axel Valdemar '. Reykjavik. I 
Følgende studerende fra 1885: 
Bretteville, Louis Claude le Normand de... Lyceum. 
Christensen, Kristian Peder Roskilde. 
Dall, Carl Emil v. Westenske Inst. 
Dyekjær, Peder Christensen v. Westenske Inst. 
Estrup, Julius Benedict Nørrebros Sk. 
Fibiger, Jørgen Nis Haderslev Lær. Sk. 
Flagstad, Christian Benedict Metropolitansk. 
Fleisclier, Hans Herman Astrup Borgerdydssk. p. Ch. 
Harpøth, Carl Christian Ludvig v. Westenske Inst 
Heilmann, Lorents Peter Fredericia. 
Larsen, Vilhelm Ferdinand Haderslev Lær. Sk. 
Lorenz, Johan Godfred Metropolitansk. 
Lund, Jules Ferdinand Schneekloths Sk. 
Meyer, Cosmus Adolf Christian Lyceum. 
Mortensen, Karl Andreas Kolding. 
Motzfeldt, Johannes v. Westenske Inst 
Neukirch, Emmy Rose Borgerdydsk. p. Ch. 
Nielsen, Søren Wittrup Aarhus. 
Norup, Harald Haderslev Lær. Sk. 
Paulsen, Axel Herbert Frederic. Roskilde. 
Universitetets Aarbog. 
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Rosenørn-Lehn, Frederik Marcus 
Stephensen, Regnar 
Støckel. Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar.. 
Svendsen, Niels 
Torfason, Richard 
Weimann, Wilhelm Hartvig Otto 
Wiese, Lars Frederik Olsen 
Frederiksborg. J 
Roskilde. 
Rønne. ( (jfr. Aarb. f. 
Viborg. i 1884-85 
Reykjavik. I S. 151—52). 
Odense. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
1 øvrigt have følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler i 
Sommeren 1886 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
I >  e  s t u d e r e n d e s  N  a  v  n  e .  Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Andersen, Anders Hansen Jensen .. 
Andersen, Anders Martin 
Andersen, Lauritz Frederik Morean 
Andersen, Rasmus 
Bentzen, Knud Leonor 
Bentzon, Adrian Benoni 
Berg, Sigurd 
Horries, Carl Theodor Heinrich 
Brendstrup, August Frederik .. 
Brusendorff, Ernst Octavius.... 
Christensen, Niels 
Christensen. Niels Christian 
Claussen, Michael Christian . 
Clemmesen, Carl Christian Ludvig Johan. 
Prakenberg, Charles Edvard Rasmus.... 
Einarsson, Bjarni 
Erlandsen, Johannes Guldbrand Tornøe.. 
Ernst, Niels Peter 
Fahrner, Ove Carl Christian .. 
Fiedler, Harald Valdemar.... 
Finnsson. Olafur. 
Forum, Oscar Alfred William. 
Frantzen, Poul 
Gregersen, Niels Johan. 
Gudmundsson, Jon 
Hansen, Hans Theodor. 
Hansen, Niels Peter ... 
Hartmann, Johannes Marius ... 




Holst, Oluf Marius 
Hornemann, Holger Emil Fenger 
Jacobsen, Carl Johan Jacob 
Jensen, Anders 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Johannes Otto 
Johannesen, Kristen 
J6hannesson, Årni . 
Johnsen, Hannes 




Borgerdydsk i Kbh. 
Metropolitansk. 
Hauchs Sk. 
Borgerdydsk i Kbh. 
























Borgerdydsk. i Kbh. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Aarhus. 
Viborg. 
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Hoved 




Jørgensen, Herman Albert 
Jørgensen, Theodor Frederik 
Kaikar, Georg Ruben 
Knudsen, Jørgen Halfdan Thorbjørn 
Koch, Peter Ferdinand 
Koefoed, Andreas Michael 
Koefoed, Eyvind 
Kornerup, Christian Frederik Sophus .... 
Kornerup, Hanne Nicoline 
Krebs, Carl Henrik 
Kristensen, Jens Møller 
Krohn, Volmer 
Langkilde, Lauritz Christian 
Lassen, Thorvald 
Lauridsen, Laurids Hannes 
Lerche, Axel Otto 
Lundbeck, William 
Lynge, Johannes L. . 
Løwener, Frederik Daniel 
Madsen (Kaspersen), Jens Christian 
Madsen, Vilhelm Immanuel 
Meyer, Aage 
Moltke, Otto August Heinrich 
Muus, Holger Johannes 
Neukirch, Georg 
Nielsen (Horn), Anton 
Nielsen, Frederik Vilhelm 
Nielsen, Jokum Otto 




Petersen, Lorentz Wilhelm 
Pjetursson, Gisli 
Prip, Einar 
Rasmussen, Jens Peter 
Ringsted, Christian Birger 
Rørdam, Halfdan 
Schwarz, Julius Christian August 
Sommer, Fritz Carl Valdemar 
Stampe, Henrik Madsen 
Stefånsson, Stefan 




Triepcke, AValdemar Victor Clemens Carl 
Wedel, Carl Peter 
Wesenberg, Aage Halfdan 
Westerberg, Vilhelm 
Westergaard, Peder Basse Christian 
Wied, Gustav Johannes 












Me trop oli tansk. 
Schneekloths Sk. 
N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk. 
v. Westenske Inst. 
Viborg. 
Odense. 
Borgerdydsk. p. Ch. 





v. Westenske Inst. 
v. Westenske Inst. 
Hauchs Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Horsens. 
Mariboes Sk. 
v. Westenske Inst. 
v. Westenske Inst. 
Borgerdydsk. i Kbh. 








v. Westenske Inst. 
Metropolitansk. 
Aarhus, 










v. Westenske Inst. 
Horsens, 
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2 .  A l  m i n  d e l i g  f i l o s o f i s k  E x  a m  e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t .  1 8 7 1 .  
I Aaret 18H6 have 333 studerende indstillet sig til denne Examen, af 










ug. 29. Juni. Christensen, Kr. Ped. ... mg. 30. Juni. 
ng. 29. Juni. Christensen, N. Ped. 1884 godt 28. Jan. 
godt. 18. Juni. •Clausen, C. C. mg. 16. Jnni. 
ug. 1 1 .  Juni 
Dahlerup, L W F. 1884 mg. 29. Jan. 
ug. 29. Jan. Dall, C. E godt. 19. Juni. 
mg. 10. Juni. •Dam, Holg ug- 16. Juni. 
»R 1«. Juni. Dam, L. P. . . tg- 29. Juni. 
ug- 26. Juni. Damm, S. F godt. 25. Juni. 
godt. 19. Juni. hankan, V. G. ..... godt 10. Juni. 
mg. 26. Juni. •Davidsen, P. A .. tg- 10. Juni. 
mg. 19. Juni. •Dibbern, C F. T. mg. 26. Juni. 
mg. 11. Juni. •Dinesen, A. J. N. tg- 16. Juni. 
godt. 19. Juni. ug- 30. Juni. 
mg 10. Juni. ug. 30. Jnni. 
mg. 25. Juni. 
tg- 26. Juni. ug. 19. Juni. 
•Edslev, J. L. . .. ug. 10. Juni. 
ug. 10. Juni. •Ernst, 0. S L ug. 16. Juni. 
ug- 1 1 .  Juni. Estrup, J. B tg 18. Juni. 
mg. 10. Juni. Evensen, S C tg 19. Juni. 
"S- 29. Juni. 
Ug- 18. Juni. Faber, C G. G ug. 19. Juni. 
Ug- 22. Juni. •Federspiel, 11 mg. 28. Juni. 
•Feveile. A. F. H. . . • • . mg. 28. Juni. 
godt. 29. Jan. Fibiger, J. N mg. 10. Juui. 
mg. 10. Juni. •Fischer, R. A. ... 1884 ug- 28. Jan. 
mg. 16. Juni. Kjelstrup, F. A F. 1881 ug- 28. Jan. 
mg. 21. Juni. •Flagstad, C B. ug- 22. Juni. 
mg. 10. Juni. •Fledelius, J. C ug- 28. Juni. 
tf?- 25. Juni. Flcischer, II. H. A.. mg. 19. Juni. 
mg. 5. April. •Frantzen, J J. A ug- 10. Juni. 
«g- 26. Juni. •Frederiksen, 0. V mg. 16. Juni. 
•Fricdlænder, A, . . mg. 16. Juni. 
mg* 28. Jan. Friedrichsen, A. V. ug- 25. Juni. 
mg. 22. Juni. Frost, A S mg. 19. Juni. 
mg. 30. Juni. •Fugl, A. S ug- 17. Juni. 
godt. 2«. Juni. 
Juni. Gade, C mg. 2 1 .  
mg. 16. Juni. Gandil, V ug. 19. Juni. 
"g- 11. Jnni. •Gether, A mg. 28. Juni. 
godt. 29. Juni. •Gislason. A....... mg. 22. Juni. 
Gjedde, D. (i godt. 25. Juni. 
mg. 28. Jan. Gjerløff, N. Z 18*2 godt. 28 Jan. 
tg- 26. Juni. Gjessing, II godt. 21. Juni. 
•Gregersen, V. A. C. mg. 19. Juni. 
ng. 28. Jan. •Grove, H. H. S. J. mg. 23. Juni. 
godt. 19. Jnni. Grønbech. H. E.... godt. 21. Juni. 
•Grønbæk, Jens mg. 23. Juni. 
ug. 29. Juni. •Guldbrandsen, N. mg. 19. Juni. 
•Gøtzsche, 0 tg- 17. Juni. 
Ug. 25. Juni. 
mg. 21. Juni. •Hansen, C. M... ing- 26. Juni. 
mg. 80. Jnni. •Hansen, .lens . mg. 17. Juni. 
ug. 25. Juni. •Hansen. Johs. Jørg mg. 17. Juni. 
mg. 1«. Juni. •Hansen, Laurits ... mg 23. Juni. 
mg. 11. Juni. Hansen, Marius B . . ug- 30. Juni. 
Navn. 
Aagaard, V. L 
Aaris. J. A 
Abrahamsen, A. K. N. . 
Abrahamsen, Hans . . . 
Adeler. C. II. (se Juni 
1K85) 1884 
•Allier, Hanne 
•Andersen, A. C. K.. 
•Andersen, lians 
Andersen, II. F. A 
•Andersen, K. Chr 
Andersen Søren 
•Andersen. T Johs 
Andresen. L. Fr 
•Ankjær, J L P 
•Arboe, J. P. E 
•Arnason. L. Al 1N81 
Balslev, Har 
Bang, H. Chr 
liann. 11. P. C. C 
Bang, J. A. V 
Barmwater, P. II. F.. .. 
*v. Barner, M. .1 
Baumann, 11. P. V. (se 
Juni 1885) 18-4 
•Bay, E . .. . 
•Becher, C. H. B. ... 
•Behrens, C. J 
•Ben/en, A. C 
Bierberg, V 
Biering, L 
•Bjarnason, L. K. I. 11 . 
•Bjarnason, T. J H. (se 
Juni 18*5) 1H81 
*I>oas, J. E 
•Bock. J C 
•Bolwig, C. S 
•de Bretteville, L. C. le 
Normand 
Brix. J A 
Brohm, P. V. C 
Biibrsch, A. L. (se Jnni 
18&5) 1884 
Biilow, A. V 
Biilow, W. Jnl (se Juni 
1885) 1884 
Bølling, C H. V 
Carlsen, J. K 
Carstens, P. U L. M. 11 
S. K. 
•Christensen, C. Hcnr. .. 
*Christensen, H. J. A. 
Christensen, H. Sev. 
•Christensen, J. Chr.., 
Christensen, J. C. Oluf . 
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Hansen, Mathias ... 
liansen, N. O 
Hansen, O. Pet 
Hansen, S. Villi 
Hansen, Viggo 
*Hansen, Will. P. . . 
*Harboe, Emil 
*Harlioe, P. G 
Harbou, Vilhelmine 
rike Alvilda. .. . 
*Harpøth, C C. L. 
*IIartz, N. E. K. ... 
Ilass, H. E 
*Hassenfeldt, C. E. . 
Heilmann, L. P. ... 
Herfnrth, F. K 
*Hetsch, G. S. P. N. 
*Hjaltested, G. P. .. 
*Hoff, M. L 
Holbeck, II. S 
*Holm, C. A. P. ... 
Holm, V. E 
Holme, II. V. . . ... 
*Horneman. J. E. . . 
*Hostrup, A. . . . 
*Hummeluhr, S. J. . 
*Hvass, E. M 
*IIvilsom, S. M .. 
*11 øst, G. W 
*Høy. R. V. . . Jan. 1886 
Ilsøe, N. C 
^Irminger, Henriette He­
lene Therese 
*Iversen, A. C Januar 
1886 
* Jensen, A. V. A. .. . 
*Jensen, Carl 
Jensen, Chr 
Jensen, Hans Chr 
Jensen, Holger 
Jensen, Jens 
*Jensen, Jens Chr. . . 
*Jensen, Jørg. Hansen 
*Jensen, O. Sev. . .. 
*Jensson, T. . 
*Jepsen, N. S........ 
*Jopp, E 
Jørgensen, Jens B. ... 
^Jørgensen, Joh. Ad. . 
*Jørgensen, L P. V. 
*Kall, J. C 
Kehlet, C B 
Kejser, II. E 
Keller, J 
*Kirstein, E. C. P. E 
*Kjærbye, C. P. H . 
*KIem, H 
Klinke, H. P 
Ivnox, J. E. L.... 
Knudsen, Ered 
Knudsen, J. C. O. . 
Knudsen, K. Ludv 
ug. 30. Juni. 
mg. '21. Juni. 
ug. '28. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 1. Juli. 
mg. 22. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 30. Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 21. Juni. 
ug. 16. Juni. 
ug. '21. Juni. 
mg. 28. Juni. 
godt 17. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 26. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug 17. Juni. 
tg- 23. Juni. 
ug. 25. Juni. 
godt. 18. Juni. 
ug. 16. Juni. 
godt. 28. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 22. Juni. 
ug. 29. Juni 
mg. 11. Juni 
l»g- 18. Juni. 
godt, 29. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 1. Juli. 
mg. 25. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug. 26. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 22. Juni. 
godt. 28. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug. 3o. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 22. Juni. 
Kofod, A. B 
*Konow, II. II. J. II. 
*Koppel, V 
*Krarup, J. Ilenr. 
Krarup, E. Fred 
*Krause, O. II 
Kruuse. J. E 
Køster, II. S 
*Lange J. J... . 
*Larsen, Alfr. O C (se 
Juni 18-5) 1884 
Larsen, Anders . 
Larsen, II. Andr. 
Larsen, L. Pet. . 
Larsen. Niels . .. 
Larsen, Ole .... 
Larsen, P. S. Er. 
* Larsen, V. F. . 
Lasson, G. H 1884 
*Lerche, C. D 
Levinsen, A. F 
*Lichtenberg, C. A.. 
*Liehe, C 
Lund, J. Pet 
Lund, J. Ferdin. ... 
*Lund, Viggo . .. 
Lundsgaard, Einar.. 
Løwe, A. V. (se Juni 
188f>) 1884 
*Madsen, Axel. Jan. 1886 
Madsen, A. C. Vald. 
Madsen, Ilenr. A. C 
Madsen, N. Boling. . 
Madsen, S. Joh. . .. 
*Madsen, S. T. C. .. 
*Magnusson, M. T. 
le Maire, C. M. W. . 
*Marcussen, J. J. 
Martensen. C. F. . . 
*Meyer, C. A. C. . .. 
*Meyer, Kirstine, f. Bjer 
rum ... 
Meyer, L. F. V... 
Mollerup, II. P. M. 
*Monrad, S 
*Mortensen, K A. . 
Mortensen, O T. J. 
^Mortensen, T. P. . 
Mossin, A. A 
*Moth, A. F. C. M. 
Motzfeldt, J 
*Mourier, J. H. ... 
Munch. P. J. (se Juni 
1885) . . . . 1884 
Mvgind, H. J. J 
-Muller, A. Will. . 
Muller, E. T J. (se Juni 
1885) 1884 
*M ulier, Holg. E 
*M ulier, V. C. F. E 
Mtinster, G. P. 
Møller, Hans J 
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Navn. Karak- Examens-




: Møller, s. A. 
* Morell, Jolis. . 
*Mørck, P. C. J. 
•Neergaard, G. V 
*de Neergaard, II 
•Neukirch, Emmy Rose 
•Nicolaisen, N. c. A . 
Nielsen, A A. (se Juni 
1885) 1881 
•Nielsen, Arent C.... 
•Nielson, H. V 
Nielsen, J. Jac 
Nielsen, Niels 
•Nielsen, Niels Mar. Geo 
Nielsen. S. W. 
•Norup, II 
•Nyborg, H. Joh 
Nyholm, J. C. W 
•Nyholm, O. H 
Obel, H 
Ohlmnnn. J. F.. 
O l s e n .  A x e l . . . .  
Olsen, N. S 
•Olseu, O. Vilh. 
Olsen, O. E. A. 
Olsen. E, Alfr. 
•Pålsson, O. A 
PariBeal A. H. F 
•Pedersen, C. P. II.... 
Pedersen, II. Clir 
Pedersen, Holger .... 
•Pedersen, J. E. Hecht 
P e d e r s e n ,  N .  P  T .  . .  
• P e t e r s e n ,  F .  C .  V . . .  
•Petersen, H. Laur... 
Petersen, J. J 1863 
•Plenge, F. O 
Povlsen, J. A. II ... 
•Quistgaard, L. E. 
•Ramm, J 
•Ramsing, H. U 
•Rasch, II. V 
•Rasmussen, II. Jørg. 
•Rasmussen, II. J. T. 13. 
1884 
Rasmussen. W. E. A. 1884 
Ravn, J. P. J 
•Richardt, P. J 
Ringsted, H. C 
Roloff. T. F. C 
Rosenstand, Pet 1.S75 
Rosenorn-Lehn, F. M. 
Rump, C. A 
•Runolfsson, N 
Riitzebeck, II. T 
ug- 1. Juli. 
tg. 22. Juni. 
ug. 21. Juni. 
ug- 11. Juni. 
ug. 29. Juni. 
mg. 18. Juni. 
f n ­ 30. Juni. 
ug- 30. Juni. 
mg. 21). Jan. 
tg. 24 Juni. 
ug. 25. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug- 28. Juni. 
mg. 11 Juni. 
ug 30. Juni. 
mg. 10 Juni. 
mg. 28. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug- 11. Juni. 
godt. 25. Juni. 
godt 1. Juli. 
mg. 24. Juni. 
godt 1 7 .  Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug- 24. Juni. 
ug- 30. Juni. 
ug- 5. April 
mg. 94. Juni. 
godt. 28. Juni. 
ug- 24. Juni. 
tg- 24. Juni. 
tg- 1. Juli. 
godt. 28. Juni. 
godt. 24. Juni. 
ug- 29. Jan. 
mg- 19. Juni. 
godt. 28. Juni. 
ug- 19. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 12. April. 
godt. 22. Juni. 
»g- 19. Juni. 
mg. 28. Jan 
mg 29. Jan. 
mg. 18. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 24. Juni. 
godt. 17. Juni. 
tg- 28. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug 29. Juni. 
mg. 30. Juni. 
godt. 24. Juni. 
Rømer, O. 
•Røse, II . 
Sadolin, F 
Sander, C. A 1883 
•Schad. G 
•Schade, P. A 
Schepelern, F. C. G.. 
•Seréne d'Acqueria, L. B 
G. G. de 
Sevdewitz, J. C. H 
Sick, J. H 1884 
Skibsted, C. F. de Fine 
S k j e r b e k ,  A .  E .  J .  W . .  
S o d e m a n n ,  F .  C .  L .  . . .  
Soetmann. J. I 
•Spleth, C. C. F 
•Steincke, A. C. J 
Stenersen, A. T 
•Stephensen, R 
Sthyr, H. H. ... 
Strandgaard, N. J 
Strvhn. II. C 
Støckel, J. F. V. V ... 
•Sveistrup, C. S 
Svendsen, Louise Theo 
dora 
•Svendsen, Niels .... 
Sørensen, J. S T. . . 
• S ø r e n s e n ,  N .  J  . . . .  
Tetens. II. W. . ...188' 
• T h e r k i l d s e n ,  C .  A .  I ) . .  
Thomsen, Jens 
Thomsen, Johs 
•Tulinius, A. V 1884 
Ulrich, G. C. 
Valløe, K 
•Weimann, W. II. O 
W e l d i n g ,  A .  O .  F .  . .  
• W e r n e r ,  J  . . . . . . .  
•Wesenberg, M. A.. 
•Wessel, A. C C. E 
W e s t ,  G .  U .  F .  J .  . .  
Vestengaard, J. K. . 
• V e s t e r g a a r d ,  I ) .  J . .  
Westergaard, H. Jul. 
Wiberg, A F. V. C. M 
Wiese, L. F. O 
"Wilhjelm, M. II 
•Willemoes, A 1884 
•Windfeld, J 
•Winge, A H 18H4 
Winther, C. 1'. .. 
•Wittrup, Fr. .. . 
•Wiwel, C. V 
Wolff, I». C 
* Wulff, H. A. .. . 
ug- 11. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 28. Juni. 
godt 29. Jan. 
mg. 25. Juni. 
ug- 25. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 25. Juni. 
godt. 24. Juni. 
godt 29. Jan. 
mg. 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 1. Juli. 
ug- 24. Juni. 
ug- 19. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug- 28. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 29. Juni. 
godt. 1- Maj. 
mg. •28. Jan. 
ug- 1. Juli. 
mg. 25. Juni. 
tg- 29. Juni. 
mg 11. Juni. 
mg. 2 1 .  Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 1. Juli. 
mg. 17. Juni. 
mg- 19. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 18. Juni. 
tg- 19. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 19. Juni. 
«g- 1. Juli. 
ug 1. Juli. 
mg. 11. Juni. 
ug- 21. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug- 25. Juni. 
mg. 28. Jan. 
mg. 11. Juni. 
mg. 28. Jan. 
ug- 1. Juli. 
mg. 25. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 26. Juni. 
mg. 25. Juni. 
A  n m .  I ) e  m e d  •  b e t e g n e d e  1 6 1  s t u d e r e n d e  e r e  e x a n i i n e r e d e  a f  P r o f  D r .  H .  H ø f t d i n g ,  
de øvrige 164 af Prof., Dr. K. Kroman. 
Afholdte Examina. 
3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende studerende have bestaaet denne Prøve i Aarel 188(5. 
26. Januar. Andersen, Jens (18S3) admissus c laude. 
Bang, Joh. Andr. Yald. (1885) admissus 
Biilmann, Uffe (1884) admissus c. laude. 
Fenger, Folkvard Godofred (1884) admissus. 
Fich, Andr. Immanuel (1884) admissus c. laude. 
Hansen, Hans Simon (1884) admissus 
Hansen, Niels Chr. (1884) admissus c. laude. 
Jensen, Fred. Engelhardt Boisen (1883) admissus. 
Jørgensen, Chr. (1884) j 
Klauman Knud Blitz Gregorius Madsemus d . . , d 
Landkilde de (1884) j 
Larsen, Otto Laurits Angul (1884) ' 
Muller, Edv. Thomas Jeremias (1884) admissus. 
27. Januar. Madsen, Niels' Ped. (1882) | 
Magnusson, Magnus Thor^r. (1885) , admissi c. laude. 
Mortensen, Carl Pet. (1884) ) 
Muller, Hakon Einar Maximilian (1884) \ 
Nielsen, Christen (1884) * admissi. 
Nyholm, Ivar Chr. Wibroe (1885) ) 
Overby, Carl Emil Madsen (1884) 'j 
Pedersen, Hans Chr. (1885) admissi c. laude. 
Petersen, Anton Yilh. (1884) . J  
Petersen, Peter Chr. (1884) admissus. 
Plenge, Axel (1881) admissus c. laude. 
Rasmussen, Mads (1882) vix admissus. 
28. Januar. Højmark, Asger (1884) admissus. 
Jeppesen, Chr. Immanuel (1884) i 
Nielsen, Frode Chr. Yald. (1884) I 
Rasmussen, Lars Bertel (1884) i 
Schepelern Fred. Chr Geo (1885) [admissi c. laude. 
Sejersen, Johs. Michael (1884) j  
Soetmann, Jørg. Ibsen (1885) i 
Steffensen, Joh. Chr. (1881) 
Tetens, Henr. Wederkink (1884) J 
Wille Niels»SørenEmil (1884) 1 admigg} 
Zinn, Jak. Chr. (1884) I 
10. Juni. Arboe, Jens Pet. Eman. (1885) \ 
Blauenfeldt, Yald. (Jan. 1885) } admissi. 
Bolwig, Conr. Soph. (1885) ) 
Brix, Joh. Andr. (1885) admissus c. laude. 
Biilow, Axel Vakl. (1885) admissus. 
Hansen, Carl Modeweg (1885; | 
Hansen, Ole Pet. (1885) , admissi c. laude. 
Larsen, Niels (1835) \ 
Mollerup, Hans Pet. Martin (1883) I i • • 
Nielsen, Niels Marius Geo. (1885) I aumissu 
17. Juni. Rang, Hans Chr. (1885) admissus c. laude. 
Borries, Herman Hastrup (1883) \ 
Christensen, Hans Jul. Alfr. (1885) ! admissi. 
Christensen, Just Carl Oluf (18-5) J  
EdSÆ"™*™.°882! 
Hansen, Marius Bartholin (1885) admissus. 
Hansen, Mathias (1885) 
Herfurth, Fred. Flamand (L885) < admissi c. laude. 
Larsen, Pet. Saxo Fred. (1885) ' 
Mortensen, Ole Theod. Jensen (1885) 1 „.i -QQ: 
Møller, Hans Jensen (1885) \ 
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18. Juni. Christensen, Niels Ped. (1884) J 
Claessen, Jean (Jan. 1885) ( 
Jensen, Ped. Chr. (1884) ( 
Kali, Joh. Chr. (li-85) 1 
Klinke, Hans Ped. (i885) .. .\ 
Larsen, Anders (1885) f  
Larsen. Lars Pet (1885) admissus c lande egrepia. 
Madsen, Niels Roling (18.-55) j 
Mørck, Pet. Chr. Jul. (1885* admissi c. lande. 
Nyholm, Otto Hjalmar (1885) | 
Pedersen Ole (1884) admissus. 
admissi. 
admissi c. laude. 
admissi c. laude. 
19. Juni. Hansen, Soph. Vilh. (1885) admissus. 
Loft, Aage Johs. (1^84> 
Madsen, Rasm. Chr. (1884) 
Petersen. Hans Laurits (1885) 
Kahr, Edwin Friedleif (1882) 
Rømer, Ole Johs. (1885) 
Skjerbek, Albert Emil Johs Will. (1885) .. 
Smith. Edv. Vilh. Bernhard (1882) \ , . . 
Sørensen, Niels Juul (1885) / adnussi* 
Wiberg, Andr. Fred. Vilh. Chr. Magdalus (1885) admissus c. laude egregia. 
Winther, Chr. Palm (1885) admissus c. laude. 
admissi. 
admissi c. laude. 
21. Juni. Andersen, Thorkild Johs. (1885) 
Ralslev, Harald (1885) 
Ren/en, Aage Chr. (1885) 
Carlsen, Jens Kjær (1885) 
Frantzen, Jens Jørg. Alfr. (1885) 
Hansen, Will. Pet. (1885) ..! 
Hartz, Nik Eeg. Kruse (1885) admissus. 
Jensen, Hans Chr. (1885) admissus c. laude. 
Jensen, Jørg. Hansen (1^85) admissus. 
Mygind, Hans Jak. Jul. (18 5) admissus c. laude egregia. 
Tnomsen, Johs. (1885) \ , . . 
Windfeld, Jul. (1885) / admissi. 
4. T h e o l o g i s k  E x  a r a  e n .  
a. Prøre i patristisk Lut in for theologiske studerende (Bekj. 23. Decbr. 1849). 
Exam i uundernes Navne. Karakter. Kxaininanilemes Navne. Karakter. 
1K86. 
8. Januar. 
Aabye, Edgar Lindenau (1883) 
Rerteisen, Jens (1883) 
Rjerre, Rud. Har. Vald.(lb83) 
Rrandt, Karl Gunnar (1883) 
Rranth, Har. Valentiner (1883) 
Rrockmeyer, Vald. Olaf Vilh. 
(1883) 
Rruun, EmilVictor Schau(1883) 
Bugge, Thomas (1879) 
Clausen, Jens Chr. (1883)... 
Erichsen, Hans Maximilian 
(1883' 
Feilberg, Henning Fred. (1883) 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
I I .  i l l .  1 .  
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Non cont. 
II. ill 2. 
Laud 
Laud. 
Gotfredsen, Niels Rernhard 
(1^83) 
Hansen, Andr. (1883) 
9. Januar. 
Hansen, Carl 11883) 
Hansen, Chr. Pet. Henr. Fred. 
(188 n 
Helms, Søren Ragge (1877).. 
Hoffmeyer, Henr. (1883) 
Holstein, Alf Einar (1883)... 
Hornbeck, Har. Geltzer (1883) 
Iversen, Anders Dahl (1883). 
Jensen, Pet Viggo Martin 
Vilh. Tage (1883) . 









1 1  i l l .  
II. ill 
H. ill. 
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Examinandernes Navne. karakter Examinandernes Navne Karakter. 
Jørgensen, Mads Chr. (188B). 
Karpf, Martin Christoph Harry 
Carl (1883) 
Kjærgaard, Anders (188^)... 
Knudsen, Knud Anton (1883) 
Knudsen, Niels Chr. (1883).. 
11. Januar. 
Larsen, Mads (1883) 
Lund, Holger (1883) 
Lundsgaard, Fred Edv. (1883) 
Moltesen, Laust Jevsen (1883) 
Moltke, Viggo Vilh. (1882) .. 
Møller, Vald. (1883) 
Nielsen, Axel Ingerslev (1883) 
Nyegaard, Jens (1883) 
Obel, Viggo (1883) 
Olsen, Hans Pet. (1883)... . 
Ottesen, Chr. Henr. Joh. 
Carsten (1883) 
Pedersen, Anton (1882) 
12. Januar. 
Petersen, I)an. Henr. Vilh. 
Niels Rasm. (1883) 
Rasmussen, Gust. Albert Emil 
(1883) ' 
Rasmussen, Rasm. Pet. (1883) 
Ravn, Johs. Hansen (1881).. 
Riittel, Fred. Carl Pet. (1883) 
Schamby, Martin Chr. (1883) 
Skibsted, Thom. Nikolai (1883) 
Stensgaard, Ditlev Fred. Vilh 
(1883) 
Laud. 
H. ill. 2. 
II ill. 1. 
H. ill. 1. 
H ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H ill. 1. 
Laud. 
Non cont. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 2. 
H ill. 1. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
II. ill. 1. 
IL ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Svedstrup, Edv. Alexander 
(1883). 
Swendsen, Chr. (1883) 
Sørensen Carl Chr. (1883) .. 
Vestergaard. Rasm. Rasmus­
sen (1883) 
Wiuf, Ole La ritzen Juhl 
(1882) 
Østergaard, Visti Johs (1883) 
10 Juni. 
Biering, Pet. Holger (1880).. 
Christensen, Hans Chr. (1883) 
Gudme, Vald. Soph. Ivar 
(1882) 
Gøtzsche, Johs. (1883) 
Hansen, Carl Chr. Vilh. (1883) 
Hertz, Jens Michael (1880).. 
Høy, Anders Theod. (1883) . 
Ingerslev, Ludv. Jak. Kr. 
(1883) 
Jensen, Fred. Engelhardt Boj­
sen (1883) 
Lassen, Sør. Pet. (1883) .... 
Rasmussen, Mads (1882) . .. 
Rasmussen, Soph. Lavrits 
Christen (1882) 
Schmidt, Chr. Martin (1882). 
Therchilsen, Alfr. (1883) .... 
Ulrich, Joh. Discher Stauning 
(1883) 
Wegener, Hans Ernst Daniel 
(1883) 
b. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren: 27 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 25 Examen. 
Sommeren: 24 — , — 4 — , — 20 — 
51 indstillede sig, deraf fuldendte 6 ej Examen, i alt fuldendte 45 Examen, 
som erholdt: 18 Laud., 17 H ill. 1, 9 H. ill. 2 og 1 Non cont. Ingen af Kan­
didaterne havde tidligere fuldendt Examen. 



















16/i Biilow, Axel Emil (1880) 
L. Pr. 1883. 1 
Christensen, Jens Chr. 
(1880) L. Pr. 1883. 1. . 
Petersen, Thorv. Ingomar 
(1880) L. Pr. 1883. 2. . 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1 
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Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hovedkarakter. 
Ny Testa­ Moral og (il. Testa­ Dogmatik Kirke- og 
mentes mentes °g Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
, 8/l  Lelimann, Johs. Edv. 
(18M)) 1.. Pr. 1883. 1. . laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Nissen. Jørgen (1880) L. 
l'r. 1883. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 11. ill. 1 laud. Haiul ill. 1. 
Kastrup, Nik. Andr. Brvn-
d  u  m  1 1 8 H » i  L .  I V .  1 8 8 3 .  8 .  h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Bang, (ail Jul. (1880) L. 
Pr. 1H83. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
L'nnemann. Carl Ingvard 
• (1880) L Pr. 1883. 1... laud. b ill. 1 laud h. ill. 1 h ill. 1 Haml ill. 1. 
Jungersen, Henr. Gerner 
U. lm ls7d:L Pr. 1882.2. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
Christiansen, Arne Einar 
(1878) L Pr. 188 <. 2. . laud. laud. h ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
Vanning, Carl (lir. (1879) 
Laud. L Pr. 1h82. 8 laud. h ill 1 h. ill. 1 laud. laud. 
Madsen, Mads Chr. (1866) 
L. IV. 1^83. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Christophersen. Sophus 
Michael Eiler (1880) L 
Laud. Pr. 1883. 2 laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 
Munster, Lauritz Chr. 
(187<t, L. Pi 1883. 2. . h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 2 Haml ill. 2. 
i'i Gade. Niels Pet. Andersen 
.1881 ) L Pr. l^Hl. 1. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill 1 Haud ill. 2. 
Bjerre. Gravers Chr. Ja­
kobsen Kokholm (1880) 
Haud ill. 2. L. IV 1883. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h ill. 2 n. cont. h. ill. 2 
Norup. Willi. Carl Marius 
(188(1! L. Pr. 1883. 2... h ill. 1 li. ill. 2 h ill. 1 li. ill. 2 b. ill. 2 Haud ill. 2. «/, Pedersen, Hans (1880) L. 
Pr 1883. 2 h ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
Hjort, Niels \1879) L. Pr. 
Haud ill. 1. Ih82. 2 h. ill 1 Ian d. li ill. 1 laud. laud. 
Ohlmann, Pet. Martin 
(1879) L. Pr. 1888. 1. . h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
as/i Steinthai, Fred. Willi. 
Laud (1880) L. Pr. 1883 2. . laud. laud. li ill. 1 laud. laud. 
Mørch, Knud Vald.(1879) 
Haud ill. 1. L. IV. 1883. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. 
"i, Jensen, Chr. Anton (1880) 
Laud. L. Pr. 1883. 2 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. 
Matthiesen, Hans Ivar 
Fred. Carl (1880) L. Pr. 
Haud ill. 1. 1883. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 
Hassing, Carl Emilius 
Haud ill. 1. (1878) L. Pr. 1881. 2. laud. h. ill. 1 h ill. 1 li. i1 '. 1 laud. 
nu Mvnster. Pet. Geo. (1879) 
Haud ill. 1. L. Pr. 1882. 1 li ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h ill. 1 li. ill. 1 
Knudsen, Knud Gotfr. 
Laud. (1880) L. Pr. 1883. 2 . 
Tånning, Pet. (1879) L. 
Pr. 1883 2 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
Laud. laud. laud. laud. laud. laud. 
Bang, Chr. Fred. Gjers-
Non cont. dorff (1880)L. Pr. 1883.2. n.cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n.cont. 
Heskjær, Herman (1880) 
Laud. L. Pr. 1883. 2 h. ill. 1 laud. laud laud. ( laud. 
a,/» Ørsted, Anders Sandøe 
(1877) L. Pr. 1880. 2. . h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 i hj ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Munck, Fred. Ferdin. 
(1879) L. Pr. 1882. 2. . h. ill. 1 laud. laud. | laud. | laud. Laud. 





IsTy Testa­ GI. Testa­ Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese- Symbolik. filosofi. historie. 
23/(i Tolstrup, Lavrids Madsen 
Haud ill. 1. (1879) L. Pr. 1883 2 .. 11. ill. 1 li ill. 1 li ill. 1 laud. h. ill. 1 
25/6 Høfler, Marius Fred. (1879) 
L. Pr. 1882. 2 laud. laud. laud. laud. li. ill. 2 Laud. 
Sommer, Carl Otto Fred. 
(1875) L. Pr. 1880. 2. . h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. i". 1 n. cont. Haud ill. 2. 
Rechendorff, Victor Ema­
nuel (Jan. 1882) L. 17. 
Laiul. 1884. 2 laud. laud. h. ill 1 laud. laud. 
2S/e Ag^er, Jens Pet. ^18S1) 
Haud ill. 1. L. Pr. 1884. 2 li. ill. 1 k. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
Plesner, Julianus Hastrup 
(1879) L. Pr. 1882. l .  . li ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Schrøder, Joh. Andr. 
Conr. Christen Olsen 
(1881) L. Pr. 1884. 2. . h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
28/6 Strøm, Nic. Faber (1879) 
L. Pr. 1883. 1 li. ill. 1 h ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Petersen, Johannes An­
gelo (1880) L. Pr. 1883.2. h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Abrahamsen, Mads Lar­
sen (1879) L. Pr. 1882. 1. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill 2. 
29,'6 Hansen, Niels Pet. (1881) 
L. Pr. 1885. Maj h. ill. 1 li. ili. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Pinsen, Carl Joh. Fred. 
(1880 L. Pr. 1885. 2 . h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Møller, Andr. Emil Aug. 
(1881) L. Pr. 1884. 1. . li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prø.ve. , Kateketisk Prøve. 
1885-86. 
1 Kjøbenhavn. 
Placc, Karl Andr. (26A> 84 h. ill. 1) 
Blauenfeldt, Henr. Louis ("'/i 85 h. ill. 1) . 
Barfod, Benjamin Immanuel Thomsen (22/i 84 
h ill. 1) 
Schiøler, Thomas Larsen (21/j 84 laud).... 
Fog, Gumme Chr. Yilh. <24/i 83 h. ill 1) .. 
B o y e ,  M a t h i a s  A n d r e a s  ( 2 b U  8 0  h .  i l l .  1 ) . . .  
Ørsted, Jac. Albert (22/i -0 h. ill. 1) 
Clausen, Joh. Pet. Will. (23/j 85 laud.) .... 
Linnemann, Carl Ingvard (19/i 86 h. ill. 1) 
Ohlmann, Pet. Martin (23/i 86 li. ill. 1). 
M a d s e n ,  M a d s  C h r .  ( 2 1 / i  8 6  h .  i l l .  1 )  . .  
Krarup, Hans Chr. Mathias (22/s 85 h. ill. 1) 
Jensen, Chr. Anton (26/i 86 laud.) 
Nissen, Jørgen (18/i 86 h ill. 1) 
Brasen, Gottfr. Aug. (21/i 81 h. ill. 1). 
Gade, Niels Pet. Andersen (22/i 86 li. ill. 2) 
Florentzen, Pet. Karl Lavrits (22/s 85 h. ill. 1) 
(se 25U 85 Kfehvn.) 
18/s 85 vix Laud. 
19/» 85 Laud. 
25/9 85 Laud. 
29/io 85 Laud. 
-3h 86 Laud. 
l'7U 86 Laud. 
20/4 86 admod. Laud. 
20U 86 Laud. 
j7/4 86 Laud. 
131 i 86 Haud ill. 
19/5 86 Laud. 
25/s 86 vix Laud. 
30U 86 vix Laud. 
4/e 86 Haud ill. 
9/e 86 Haud ill. 
'/•j 85 vix Laud. 
'/:i) 85 vix Laud. 
2,1 /s 
24/> 
2 4 / S  
6 / 4  
3 , / 5  




86 Haud ill. 





86 vix Laud. 
86 Haud ill. 
86 Laud. 
86 Haud ill. 
86 Laud. 
i 86 Laud. 
20* 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Carstensen, Lars Hemming (Jih 83 laud.)., "/e 86 Laud. 
Henningsen. Viggo Emil Severin (2tla 80 
laud.) 
Christensen, Jens Chr. ( ,6/i 86 laud.) 
"/« 86 Laud. 
(se m /T 86 for Bisk.) 
For Biskopperne. 
Barfod, Andr. Thomsen (l9/« 85 h. ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Lolland-Falsters Stift 
Keiding, Fred. Gust. Hermann (J2/a 83 h. 
ill. 1) for Viborg Bisk 
Jensen. Jens Lauridsen (a7/i 85 h ill. 2) for 
Ribe Bisk 
Mt iuig. Aug. Fred. Newcombc (s6/i 85 h. 
ill 1 i for Aarhus Bisk 
Krog-Meyer, Gust Geo (a0/» 84 h. ill. 2) for 
Aarhus Bisk 
Pontoppidan, Hans Pet. ( /» 85 h. ill. 2) 
for Fyns Bisk 
Kjeldgaard, Niels (a,/i 85 li. ill. 1) for Kibo 
Bisk. 
Wittrup, Gerhard Pet. Brammer (J1/i 79 h 
ill. J) for Ribe Bisk 
Rosenstand. Otto Ludv. Emil (3'7s 83 laud) 
for Aarhus Bisk 
Kaikar, Karl Otto Herm. Tryde (3l/i 59 
laud ) for Viborg Bisk 
Bang, Carl Jul. ( ,9/i 86 h. ill. 2) for Ribe 
Pisk 
Christensen, Jens Chr. ('*/• 86 laud.) for 
Viborg Bisk 
liansen, Niels Pet. ("/« 86 h. ill. 2) for Aar­
hus Bisk 
Schrøder, Joh. Andr. Conrad Christen Olsen 
(a*/« H6 h. ill. 1) for Kyns Bisk 
Agger, Jens Pet. (2<s/s 86 h. ill. 1) for Aar­
hus Bisk 
7/i o 85 Laud. 
,4/jo 85 vix Laud. 
' i5/io 85 Laud. 
4/n 85 Laud. 
M/ji 85 Laud. 
'h 86 Laud. 
*U 86 Haud. ill 
,8A 86 admod. Laud. 
i0U 86 Laud. 
14,« 86 admod. Laud. 
"/« 86 Haud ill. 
nh 86 vix Laud. 
l0h 86 Laud. 
,s/8 86 Laud. 
25/s 86 Laud. 
31 Is 86 admod. Laud. 
(se 12/i i 83 Kbhvn.) 
31 k 86 vix Laud. 
7/io 85 Laud. 
2Vjo 85 Laud. 
,5/io 85 Laud. 
Vi i 85 vix Laud. 
"/n 85 vix Laud. 
[)li 86 Laud. 
Vi 86 Laud. 
,8/« 86 admod Laud. 
30/i 86 vix Laud. 
iS/b 86 admod. Laud. 
a7/« 86 Laud. 
(se Jl/s 86 Kbhvn.) 
30/t 86 Laud. 
,8/s 86 Laud. 
"/s 86 vix Laud. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s  t .  a t  s  v i  d e  n  s k a b e  1  i  g  E x a m e n  o g  
j u r i d i s k  E x a n i e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Kvanten. 
Vinteren: 22 indstillede sig, deraf fuldendte 5 ej Exanien, i alt fuldendte 17 Exanien. 
Sommeren: 30 — , — 5 — , — 25 — 
52 indstillede sig, deraf fuldendte 10 ej Exanien, i alt fuldendte 42 Exanien, 
som erholdt: 21 Laud., 20 H. ill. og l Non cont. Af disse havde 2 tidligere 
fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 40. 
Afholdte Examina. 157 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 5 indstil lede sig,  deraf fuldendte 3 ej Examen, i  alt  fuldendte 2 Examen. 
Sommeren: 4 — ,  — 2 — ,  — 2 
9 indstil lede sig,  deraf fuldendte 5 ej Examen, i  alt  fuldendte 4 Examen. 
som erholdt:  2 Laud. og 2 H. il l .  Ingen af Kandidaterne havde,tidligere fuldendt 
Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren :  35 indstil lede sig,  deraf fuldendte 15 ej Examen, i  alt  fuldendte 20 Examen. 
Sommeren: 38 — , — 20 — , — 18 — 
73 indstil lede sig,  deraf fuldendte 35 ej Examen, i  alt  fuldendte 38 Examen, 
som erholdt:  22 Bekvem og 16 Ej ubekvem. Af disse havde 13 tidligere fuldendt 
Examen, saa at  Examinanternes Antal er forøget med 25. 






























s/i Grøn, Harry Rowland Howard (1880) h. ill. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Jespersen, Erik (1880) h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
8/i Bruun, Victor Emanuel Camillo (1879) h. ill. laud. 11. in. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud. illaud. 
Harboe, Rolf Gunnersen (1880) h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h .  i l l .  h. ill. h. ill. b. ill. 75 Haud. illaud. 
n/i Holsøe, Peter Emil (1881) laud. laud. bud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
Estrup, Hector (1879) h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud. illaud. 
,2/i Jacoby, Henry Richard (1878) h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. b. ill. h. ill. 67 Haud. illaud. 
14/i Andersen, Peter Otto Albert (1879).... laud. b .  i l l .  laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Tvermoes, Carl Adolph Madsenius (1880) h. ill. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
1 */i Reventlow, Eduard Vilh. Chr. Ferdinand Ludv. (1880) laud. laud. laud. laud. b. ill. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
Schou. August Lauritz 1880) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
1 6 l i  Bærentsen. Christian (1880) laud. laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
Holberg, Karl Kristian Henrik (1880) h. ill. li. ill. h ill. h. ill. h. i)l. h. ill. b. ill. laud. 77 Haud. illaud. 
l8/i Ammitzbøll, Ivar (1877) non cont. li. ill. li. ill. non cont. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. bl Non contemn. 
Castenskiohl, Henrik Grevenkop (1880) laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
"/i Deichmann, Jacob (1880). CSe Examen 1885. 1).. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
,0/i Meyer, Louis Nicolai (1880) li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Maj—Juni. 
Blom, Alfr. Sigvard (1881) h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud. illaud. 
Giødesen, Giøde (1880) laud. laud. h. ill. li. ill. laud. b .  i l l .  li. ill. h. ill. 87 Haud. illaud. 
'/« Kolderup-Rosenvinge, Pet. Ejler (1879) laud. li. ill. li. ill. laud. h .  i l l .  laud. h. ill. laud. 89 Haud. illaud. 
Fischer, Chr. Victor (1880) laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
*/« Petersen. Axel Vald (1880) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 




























4/e Tybjerg, Erland (1881) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Koppel Carl (1880) h. ill. 11. ill. li. ill. li. ill. h. ill. non cont. h. ill. 11. ill. 67 Haud. illaud. 
*V6 Skibsted, Henr. Vald. (1881) laud. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. 89 Haud. illaud. 
Schaumburg, Henr. Leop. Werner (1880) h. ill. h. ill. b. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud. illaud. 
7/b Bohvig, Bagge Mørup (1880) laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
Svendsen, Axel Emilien (1881) h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud. illaud. 
bk Jørgensen, Fred. Henning (1881) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
10/e Richter, Andr. Boghart (1880) h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haud. illaud. 
Møller, Christoffer Vilh. (1877). (Se Examen 1884. 2) laud. h. ill. li. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
U 'U Calmer, Fred. Marius (1880) h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. 87 Haud. illaud. 
Parsbech, Ludv. Mantzius Hermann Larssen (1879) h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 89 Haud. illaud. 
16 'b  Aagesen, Viggo (1881) laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. i". 95 Laudabilis. 
Platou, Chr. (1880) h. ill. laud. h. il1. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 79 Haud. illaud. 
1716 Jansen, Hans Billeskov (1880) .... h. ill. h. ill. h. ill. non cont. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud. illaud. 
Madsen, Henr. (1882) laud. laud. li. ill. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
18 'b  Tamm, Heinrich Joh. Fred. (1880) laud. laud. h. ill. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Dahl, Ejler (1877) h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. b. ill. laud. 85 Haud. illaud. 
19/e Andersen, Lars (1879) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h ill. laud. 97 Laudabilis. 
Hafstein, Hannes Thordur (1880) h. ill. 1 li. ill. h. ill. j non cont. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 67 Haud illaud. 





































*Vi Andersen, Hans Kristian (Jan. 
(1882) laud. 
• 
laud. laud. h. i l l .  laud. laud. laud. laud. laud. h. i l l .  99 Laudabilis.  
Bruun, Ernst Richard (1878) .  h. i l l .  h.  i l l .  h.  i l l .  h.  i l l .  h.  i l l .  h.  i l l .  h.  i l l .  h. i l l .  non cont. non cont. 67 Haud. il laud. 
Juni.  
, 7 /« Wedell-Wedellsborg, Joachim 
(1881) laud. laud. laud. h. il l .  laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis.  
Mule, Axel (1880) h. i l l .  laud. h. i l l .  h. ill. h. il l .  h.  i l l .  h.  il l .  non cont. h. i l l .  h.  i l l .  75 Haud. il laud. 
Afholdte Examina. 








22/j  Juel, Johs. Beatus (Cand. 
polit. 1882. 1) 
Andersen, Laurs Anton 
Høiris Risberg (Se Ex­
amen 1883. 1) 
Christensen, Christen. .. 
Knudsen, Carl Johan (Se 
Examen 1882. 1) 
I3/i Barfoed, Christen Poul 
(Se Examen 1885. 2) .. 
Olsen, Fred. (Se Examen 
1885. 2) 
Hårdt, Hans Chr. Dalil .  
Slot, Thomas Hansen .. 
25/i Lund, Orla (Se Examen 
1885 2) 
Jensen, Abel Andr 
Winther, Knud Gylding. 
Vestergaard, Pet. Jensen 
(Se Examen 1878. 2) .. 
26/J Nørregaard, Ped. Madsen 
(Se Examen 1883. 1 og 
1881. 1) 
Mikkelsen, Marinus 
Hansen, Niels Rasm 
27 ' i Schmidt, Carl Hendrik 
Olaf 
Lund, Thorv. Hansen. . 
Møller, Hans Vilh. Krag 
Faber, Aage Thorv 






















' /i; Stæhr, Vilh. (Se Examen 
1885. 1) Bekvem. 
Juel, Johs Bentus (Cand. 
polit. 1«82, 1) (,Se Ex­
amen 1886. 1) Ej ubekvem. 
22/s Ulrich, Axel Juul Ej ubekvem 
Henrichsen, Theod. Anton 
Jørg. (SeExamen 1883.2) Bekvem. 
Bierring, Jac. (Se Examen 
1881. 2) .. Bekvem. 
• 
23/s Hansen, Chr. Rasmus .. Bekvem. 
Jensen, Jens Andersen . Ej ubekvem. 
Teisen, Mathias ..... Bekvem. 
2 ' /« Ovesen, Gotfred Ej ubekvem 
Henriksen, Anders Ped.. Bekvem. 
Jensen, Ped. Laurids Otto Ej ubekvem 
Jensen, Adolf . Bekvem. 
25/e Iversen, Iver Chr. (Se 
Examen 1884 2)...... 
Albrectsen, Jens Vilh. Ri­
ber (Cand. polit. 1880.1) 
Madsen, Hans Jørg 





91e Nors, Jul. Anton Niels 
(Se Examen 1884. 1).. 
Petersen, Jens Sophus . . 
Ej ubekvem. 
Bekvem. 
C. Læge viden skabelig Examen 
a. Forberedelses Examen for lægevidenskabelige studerende. 
Efteraar 1885: 67 indmeldtes, deraf fuldendte 53 ej Examen, i alt fuldendte 14 Examen. 
Januar 1886: 29 — , — 11 f  ig 
Juni-Juli 1886:63 — , — 31 , 32 
159 indmeldtes, deraf fuldendte 95 ej Examen, i  alt fuldendte 64 Examen. 
Universitetets A årbog. 
21 
Cniversitetet  1885—1886.  
Kemi. 
De studerendes Navne. Fysik. Zoologi.  Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Oktober 188.V 
Bierfreund, Ejnar (1882) h i l i  2 h. il l .  2 li .  i l l .  1 non cont, non cont. 
Hroagcr, Ped. Dorph (1883) h. il l .  1 h. i l l .  1 laud. li .  i l l .  1 h. il l .  2 
Buchwald, Kmil Friis (1883) h, ill .  2  laud. li .  i l l .  1 h ill .  1 laud. 
Christensen, Pet Gimsing (1883) .  . .  laud. p. c.  laud li .  i l l .  1 laud. laud p. c.  
Damm, Hjalmar Birger (1883) h. il l .  1 h. il l .  1 laud laud. laud. 
Iversen. Carl (  l ir.  (1882) laud. h ill  2 non cont. h ill .  1 h. il l .  2 
Jensen, Niels Mathias (1883) laud. laud. li .  i l l .  1 laud. laud. 
Jessen. Pet.  ( l ir.  1 18H3) laud h. ill .  1 laud laud. h. il l .  1 
Petersen. Carl Clir.  Heerup (1883). .  h. il l .  2 laud. laud. laud. laud. 
Prip. Molger < 18*3) . h.  i l l .  1 laud ti .  il l .  1 laud. laud. 
Riis.  Carl Chr 1883) h. il l .  2 li .  i l l .  1 laud. p c.  laud. laud. 
Schaldeinose, Vilh. (1884) .  laud. h. il l .  1 laud. laud. laud. 
Thygesen. Holger Erik Hammer (1883) laud. p. c.  laud. h. i l l .  1 h. il l  1 h. il l .  2 
Tvermoes, Esskild (1883) laud. p. c.  h. il l .  2 h. ill .  1 l i .  i l l .  2 non cont. 
Jannar 1S86. 
Cold, Emil (1884) laud. p. c.  h. il l .  1 l i .  i l l .  1 laud. laud. 
Dencker, Carl Fred (188-J) h. il l .  1 laud. h ill .  2 laud. laud. p. c.  
Dessau, Henr. Isaac (1884) h. il l .  2 h. il l .  1 non cont. h. il l  1 h. il l .  1 
Fryd, Chr Vi Ih. (1883' h ill .  1 h ill .  1 laud. laud. h. il l .  1 
Gørtz, Vald. (18H1) (Se Januar 1884) h. il l .  1 h. il l .  1 laud. laud. h. il l .  1 
Hassager, Niels Langballe (1883) (Se 
laud. li .  i l l .  2 laud. p. c.  h. il l .  1 laud. 
Hersom, Jul.  Marius Theod. (1882) . .  laud li .  i l l .  2 non cont. l i .  i l l .  2 laud. 
Holstein. Aage (1883) h. i l l  1 l i .  i l l .  2 h. il l  2 li .  i l l .  2 laud. 
Langbjerggaard, Lauritz Hansen Bek V 
(1884) h. il l .  1 land p. c.  laud. p c. laud. laud. 
Miskow, Joh. Meyer (1883) h. il l .  1 l i .  i l l .  2 li .  i l l .  2 laud. h. il l .  1 
Moller, Gust.  Vilh. Jul.  (1884) laud. laud p. c.  laud. p. c.  laud. laud. 
Møller. Hans Jørg. (1884) laud. p. c.  laud. p. c.  laud. p. c laud. laud. p. c.  
Panduro. Hans Rudolf Sidenius (1884) h. ill .  1 laud. h. i l l .  1 laud. laud. 
Prior, Jac. Sophus (1884) laud. p. c.  laud. p. c laud p. c.  laud p. c.  laud. p. c.  
Stadfeldt,  Andr Edu. (1884) h. il l .  1 laud. laud. li .  i l l .  2 laud. 
Thymann, Fred. Pet.  Christlieb (1883) h. il l .  1 h. i l l .  1 li .  i l l .  2 li  i l l .  1 l i .  i l l  1 
Tobiesen, Fred. Aug. Claude (1884)..  laud. p. c.  laud. laud p. c.  laud. laud. 
Wilkens, Viggo Pet.  Claudius (1883). laud. p c.  h. il l .  1 laud. laud. laud. 
Juni—Jnli 18S(». 
Andersen, Hans Vald. (1884) laud. j> c .  laud. laud. laud. laud. p. c.  
Bang, Sophus (1884) laud. p. c.  laud. p. c.  laud. p c. laud. p. c.  laud. 
Bendtsen, Poul (1884) h ill .  1 h. i l l .  2 h. il l  1 l i .  i l l .  1 laud. 
Brun, Erik (1884^ laud. p. c.  h. il l .  1 laud. laud. laud. 
Gunner-Svensson, Hjalmar Ernesti l l ie-
ronymuB (1884) h ill .  2 h. il l .  2 h. ill .  1 h. i l l .  2 h. il l  1 
Halberstadt, Hugo (1884) laud p. c.  li .  i l l .  1 h ill .  2 h. il l .  2 laud. 
Henningsen. Chr. (1884* laud. non cont. li .  i l l .  2 h ill .  1 laud p. c.  
Holm, Thorbjørn (1884) laud. laud. laud. laud. p. c laud. p. c.  
Høgsbro, Olav (1883) h. il l .  1 h. il l  2 laud. h. il l .  2 laud. 
Isager, Kristen (1884) laud. p. c.  laud. laud. laud. laud. p. c.  
Kuhn. Poul Will .  (1884) h. il l .  2 1 h. ill .  1 h. il l .  1 h. i l l .  1 h. il l .  1 
Larsen, Alfr. Otto Carl (1884) li .  i l l  1 h ill .  1 h.  i l l .  1 h.  i l l .  2 h. il l .  1 
Lasson, Geo. Henr. (1884) laud. p. c.  l i .  i l l .  2 li .  i l l .  2 li .  i l l .  1 h.  i l l .  1 
Lauritzen, Marius (1884) h. il l .  2 1 laud. laud. h. il l .  2 aud. p. c.  
Afholdte Examina.* 163 
De studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Liebe, Jorg. Geo. .Jul (1884) laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 2 laud. laud. 
Lollesgaard. Ejnar (1884) 
Malling, Ejnar Thorv. (1884) 
laud. h ill. 2 li. ill. 1 laud. li. ill. 1 
laud. non cont. li. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 
Møller, Jens Schou Christensen (1884) laud. p. c. h. ill. 1 li ill 1 laud. li. ill. 1 
Nielsen, Kdv. Aug. (1884 laud. p. c. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
Oldenburg, Theod. Vilh. (1884) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. 
Oppermann, Rudolph (1884) 
Otto, Carl Joh. (1884) 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
laud. p. c. li. ill. 1 laud. laud. laud. p c. 
Petersen, Adolf (1884) laud. h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill 2 lainL 
Petersen, Ove Vilh. (1884) laud. p. c. laud. laud. laud laud. p. c. 
Petersen, Viggo Aug. (1884) h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud laud. 
Petri. Aage Immanuel (1884) h. ill. I laud. laud. p. c. laud. p c. laud. p. c. 
Petri, Alfr. Johannes Andr. (1884)... h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
Pontoppidan, Fred. Emil (1884) h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1  li. ill. 1 laud. 
Rasmussen, Clir. Fred. Ferdin. Gotfr. 
Pet (1884) li. ill. 2 h ill. 1 h. ill. 1  laud. laud. 
Sørensen, Søren (1884)... . 
Thomsen, Axel Vilh. Otto (1884) . .. 
li. ill. 1  laud. h. ill. 1 laud. p. c. laud. 
li. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1  h. ill. 1  laud. 
Winge. Anders Ilvass (1884) non cont. non cont. laud. h.  ill. 2 h. ill. 1 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
I Vinteren 1885—86 indstillede sig til  Examen 11 Kandidater, som alle 
fuldendte den, i  Sommeren 1886 12, af hvilke 1 ikke fuldendte Examen. I alt 
fuldendte saaledes følgende 22 studerende Examen (13 Laud.,  7 H. il l .  1 og 
2 H. il l .  2),  af hvilke ingen tidligere var Kandidat. 
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Januar. 
Hekker. Thorgeir Gndmundsen (1878) Fb. 
Ex. 1881 
Fehr, Joh. Heinrich Maria Chr. (1877) Fb. 
Ex. 1881 .  .  
Gleerup. Jobanne Marie (1877) Fb Ex. 
1879 
Haussen. Carl Adolph Lndv. Gram (1878) 
Fb. Ex. 1880 
llenck, Joh. Fred. Will .  (1873) Fb. Ex. 
1875 
Kraft,  Carl Lndv. (1878) Fb. Ex. 1881.. .  
Lehmann. Aage (1878) Fb. Ex 1X81 
Nielsen, Søren Theod. (1878; Fb. Ex. 1880 
Riis,  Jens Chr. Daniel (1878) Fb. Ex 1881 
Sødrrberg, Christen Christensen 1878) Fb. 
Ex. 1880 
Tondering, Andr. Will .  (1878) Fb. Ex. 1881 
Jnni.  
Hempel,  Jørg. Chr. (1879) Fb. Ex. 1881..  
Herskind, Elif l ienmert (1879) Fb. Ex. 1882 
Hertel,  Vflh. 11879) Fb. Kx. 1,-81 
Jacobson, Daniel Edv. (1879) Fb. Ex. 1881 
Knudsen, Morten Ole (1878) Fb. Ex. 1881 
Larsen, Erik Kirstinus Laurits i1879 i  Fb 
Ex. 1881 
Lorentzen, Carl (1871)) Fb. Ex. 1882 
Muusmann,Soph. Martinus (1871) Fb.Ex.1879 
Slomann. Herm. Chr. (1877) Fb. Ex. 1882 
Traustcdt, Jorg. Petersen (1879) Fb. Ex. 
1881 
Tryde, Lndv. Chr. Gabriel ( .1879) Fb. Ex. 
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1 4  
13 8 13 9jj 
15 10}- 14} 14 
7.  Filologisk-historisk Skoleø mbedsexa ni en. 
t  Aaret 1880 indstillede ingen Kandidater sig, hverken til  den theoretiske 
eller den praktiske Del af Examen 
Afholdte Examina,  165 
karaktererne. 
Examens 2den Del.  






































































































CO Q 2 14 8 13 9| 9§ 13 9| 
I 
14 7 159 g Haud illaud. 1 
se 932 7 14 14 13 9f 14 92 ^3 llJ- 8 182f Laudabilis.  
!« 9? 7 7 8 14 7 9f 8 13 91 164| Haud illaud. 1.  
81 13 IH 14 13 14 8 13 14 13 13 192; Laudabilis.  
7 7 5 8 5 9! ~~T~ 3 8 - V -ll  6 J * _1 78^ Haud illaud. 2. 
8 8 ?§ 14 14 9i 14 
14 
13 
13 13 9§ 165 i Haud illaud. 1. 
8 8 5 7 13 13 9§ 
8 
9f 14 • i_ 151 § Haud illaud. 1. 
T 7 8 13 14 13 9| 13 91  173.i Laudabilis.  
W 9? 14 Hj 13 8 8 13 8 9J I48f Haud illaud. 1. 
81 13 8 14 92 3  91 14 14 14 14 14 
4 
178^ Laudabilis 
6 5 • i •  3  8 6 7 7' 14 14 7 109 Haud illaud. 1.  
§G 9? 8 7 14 m 14 9 |  13 14 13 169 i  
173,: 
Laudabilis.  
• >  9 i j  14 14 8 13 14 
14 
8 14 9§ 6 Laudabilis.  
Uf H i  14 14 8 13 14 H1  13 14 190| Laudabilis.  
ii m 14 14 14 13 13 14 9| 14 9 i  195; Laudabilis.  
7 7 14 8 14 13 14 !4 14 13 14 197;; Laudabilis.  
m  i i i  13 9 4  9§ 14 9! 9f 9| 14 13 198^ 
1771 
Laudabilis.  
in in 9^ 13 13 13 '4 14 14 14 
6 
9f Laudabilis.  
H ti  7 5 8 9 3 91 -^5-S 5 • 1 83^ Haud illaud. 2.  
9 .  6 14 13 13 14 13 8 13 14 ii 202§ Laudabilis.  
8 8 9 f  8 14 13 9j l ' i  7 91 14 165^ Haud illaud. 1. 
8! 13 14 13 14 14 14 9! 
1 
9f  14 14 1991 Laudabilis.  
8. Skoleembedsexamen. 
(Adg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April 1884). 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren: 3 Kandidater indstillede sig. 
Sommeren: 3 — — 
i alt 6 Kandidater indstillede sig, som alle fuldendte Examen og 
erholdt: 5 Laud. og 1 H. ill. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere taget nogen Embedsexamen. 
Examens Udfald i det enkelte ses af efterstaaende Tabel. 
-




"h Behrend, Chr. Yilb. 
'1879) 
Hovedfag: Latin, 
Bifag: 1) Græsk, 
2) Engelsk 
Lang, Carl Fred. 
Limlcrstrøm 1*80) 
Hovedfag: Latin, 
Bifag: 1) Græsk, 
2) Tysk 
Moller, l ians Larsen 
(1878) 
Hovedfag: Historie,  
Bifag: 1) Latin. 
21 Græsk 
.1 i i  i i  i  1886. 
/« Schoustruj),  Will .Geo. 
(1878) 
Hovedfag: Fransk, 





Bifag: 1) Græsk, 
2) Fransk 
Stigaard, Chr. Vilh. 
Emil (1879; 
Hovedfag: Fransk, 
Bifag: 1) Latin, 2) 
Engelsk . . . . . . . . . .  
Specialkar ak 
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget.  Bifag 1. Bifag 2. 
Opgavernes Orden efter Adg.s Adg.s 





Adg.s C. § 4. 1). ,  I .  
g.  mg.-:- mg.-r mg 
5 6J 6J 7 
Adg.8 C. § 4, e\ ,  I.  
ug. : mg.-4- ug. 
Ti 7 i  8 
Adg.s C. § 4. d.,  1.  
mg.-r mg — mg mg 
Hi' . 7  7 
Adg.s C. § 4, h.,  I.  
g- + 
5 i  
g- S-+ 
5 
Adg.s C. § 4, d.,  1. 
mg. mg.-r1  mg. + mg. 
7 ! 6J :  7J 7 
mg. mg.-r-
5 i  
mg 
6 i  
Adg.s Adg.s 
C. § 4, c. ,  II.  C. § 4. d.,  Il  
mg. mg.-r g. mg-r 
7 6J 5 6i 
Adg.s Adg.s 
C. § 4. b. , l l  C. § 4. c. ,  II 
mg. mg. 
61 7 6J 
Adg.s Adg s 






C. § 4, c. ,  II.  
mg .-r : mg .-r j g. 
6^ HJ 
Adg.s 
C. § 4. d.,  II 
Adg.s 




C. § 4, d.,  II 
g.  mg .-r- mg. 
o o 
fcC I 
s  f 
= 5 ri 
ci «— ci 
mg-







9 =  6s 
57 . 
ir  
48 i  — =1= KIO 
9 17 
57 i  
Y =  














6 i  






5 3  
= 6i 
12U-I 2  1 6  p.l 7 5 
9 U  4 3 2 Laudabilis. 
U Jfr. Bekj.s 1) B., 2, a. J f r- Bekj.s J f r- Bekj.s 
J  1) B., 3, b. 1) B., 5, b. 
§ra mg. mg. 
7 7 7 5* 
mg. 
7 
g. mg.-f- mg. g.+ 




——— 6 H 
2 _  -'7  Laudabilis. 
tT Tfr Kolds n B  7  a J f r -  Bekj.s Jfr. Bekj.s tb Jtl. HeKj.S 1) J5., /, a. ^ B 2 b  B ) g b> 
.§u ug.-f ug. 
• 7 71 8 11 
ug.-f mg.-f mg.4- mg.-^- mg.+ 
59 i 
7i 71 fil 7'-'3 1  3 3 '3 
- 7fV 
I4_s A^1 2 
2 Laudabilis. 
Tfr Belri s 1) B 4 a ^ r '  Bekj.s Jfi Bekj.s 
i" J  1}  i>- '  1) B., 2, b. 1) B., 3, b. 
mg. mg. mg. mg.-f mg.-f g.+ 
7 7 7 6i 6i 5| 
51 
6 t\  
1 9 A 1 l  
•2 Laudabilis. 
Jfr. Bekj.s Jfr. Bekj.s 
Jfr. Bekj.s 1) B., 2, a i) b., 3, b. 1) B, 4. b. 
r-S g--r-
•a 3i 
g. mg —: g.-






5-7 •'  l :i 
10{Rf l-2-S  El 0 3 
2  — j 2 i b  
Haud illaud. 
ti Jfr Beki s 1) I» v 4 a '^ r '  Bekj.s Jfr. Bekj.s IL Jn. jiOKj.s ij *>.> 4, a. B 2 b  1)  B ^ b 
mg.-f, mg. mg.-f1 g. g.-f- mg. mg.-f 
6 i  
48* 
-  6 tV 
12t 
6 4 a  2 1 H Laudabilis. 
5? 6i 
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b. Ved det mathewatisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Theoretisk Preve. 
Januar 1886. 
n / i  Andersen, Niels,  Adjunkt (Cand. math. i  Marts 1874 ved den poly­
tekniske Læreanstalt) ,  underkastede sig en Til  lægsexamen*) i Matliematik 
og Astronomi Admissus. 
9 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Folgende 5 studerende have i  Aaret 1885—86 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avgust 1848 — jfr.  Adg. 2.  Februar 1849 § 15, Bekj 3.  Januar 
1865 og Ministeriets Skrivelse af 16 Juni 1870 (Aarb. for 1864- 71 I.  S. 399) 
— anorduede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske. Fakultet. 
1 9 /a 1886. En Kandidat indstil lede sig i  Januar 1886 til  en Konferens i  
nordisk Filologi.  Censurkomiteen (Prof.  K. Gislason og Docent Ludv. F. A. 
Wimmer) kunde ikke anse den af Kandidaten udarbejdede udforlige Afhandling 
for en ti lfredsstil lende Besvarelse af dan sti l lede Opgave. 
Opgave ti l  skrift l ig Besvarelse hjemme (-°/i—3 /» 1886): Det danske Skrift­
sprogs Udvikling efter Holberg. 
*2 r ' /6 1886. Cand. philos.  Jon Thorkel s son (1882) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (Speciale: Den islandske Literaturhistorie fra forst  
af t i l  Nutiden, særlig efter Aar 1400).  
Examinatorer og Censorer:  Prof.  K. Gislason og Docent Ludv. F. A. 
Wimmer. 
Opgave til  skrift l ig Besvarelse hjemme (8 /4 —2 0  5 1886, afleveret d.  1 7A>): 
Salmedigtningen paa Island. 
Opgaver ti l  skrift l ig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler:  1) 
Skaanske Lov 4, 5 (Skil  soknæmæn .  .  .)  — 6 (.  .  .  yrt haf[)0.) oversættes,  og 
Sprogformens Forhold ti l  Islandsk og nyere Dansk paavises (2 1 /e 1886).  2) 
Rokstefja Vers 1—8 (Wiséns »Carmina norræna« S. 46- 47) oversættes og 
tolkes (-"Ve 1886).  3) Johannes Ewald og Johan Herman Wessel (2 a /e 1886).  
h. Ved det maihematisk-naturvidenskabélige Fakultet. 
? 8 /b  1885. Cand. philos.  Christen Christiansen Raunkjær (1879) .  .  .  
Admissus. 
Fag: Naturhistorie.  
Examinatorer og Censorer:  Profl ' .  Fr.  Johnstrup, F. Didrichsen og 
Chr. Liitken. 
Opgave ti l  skrift l ig Besvarelse hjemme ( i a /*4—2 3 /& 1885): Der onskes en 
begrundet Fremstil l ing af de større systematiske Forandringer,  som fra Aaret 
1763 have fundet Sted inden for Svampenes Familie (Fungi sensu latiori) .  
*) 1 Henhold til  k«l.  ltesol.  '29. Oktober 1884, jfr.  Aarb. 1884—85 S. 27—28. 
Afholdte Examina.  1 6 9  
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) 
I Mineralogi: Hvad er Forskjellen mellem Konkretioner og Sekretioner? Der 
ønskes end videre angivet nogle af de vigtigste derhen hørende Former og deres 
Dannelsesmaade 1885). 2) I Botanik: De tvende medfølgende Planter*) 
ønskes beskrevne og systematisk bestemte ( 2 i l d  1885). 3) I Zoologi: Der gives 
en Karakteristik af de to forelagte Dyr*), som fremhæver Hovedtrækkene af 
den ydre Bygning Deres Henførelse til  Klasse, Orden og Underorden begrundes, 
og deres nærmere Plads i Systemet angives saa nøje, som Kandidaten maatte se 
sig i Stand til  (2 5A) 1885). 
3% 1885. En Kandidat indstillede sig i April 1884 til  en Konferens i  
Mathematik. Paa Grund af Sygdom fik han Udsættelse med at aflægge den 
skriftlige Prøve under Opsyn og uden Hjælpemidler til  September 1885, men 
trak sig tilbage efter Besvarelsen af de mindre skriftlige Opgaver. 
Censorer: Proff.  C. Holten, Adolph Steen, Jul.  Thomsen og Thiele.  
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (3U—1 5 /s 1884, afleveret d. 1 3 /5): 
Der forlanges en Oversigt over de forskjellige Differentialligninger imellem to 
variable, som kunne integreres efter først at være differentierede — hvorved ikke 
maa forbigaas, hvad Malmsten har fremsat i  Liouville Journ. de Mathém II.  
serie t.  VII. 1862 p. 306 tig. —, ordnet efter de-efter Differentiationen følgende 
forskjellige Fremgangsmaader, der føre til  Integrationen, og gruppevis belyst ved, 
saa vidt muligt,  nye Exempler. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: l)  
I Mathematik I: Find udtrykte ved Radius vektor r og Afstanden p Ira Polen til  
Tangenten 
Polarnormalen og Krumningsradius. 
1 hvilke Forhold staa disse Længder ved Lemniskaten (r2=a- cos 2 0) og ved 
den Epicykloide, hvis Ligning er r=a (1 4- cos 6)? I hvilken Kurve ere disse 
Længder lige store i  modsatte Retninger? (-^9 1885). 2) I Mathematik II: 
Tunge Vædskers Tryk paa nedsænkede Arealer, særlig naar disse ere symetriske 
med Hensyn til  en i  en lodret Plan liggende Ase (2 9 /9 1885). 3) I Astronomi: 
Beskriv Tycho Brahes Planetsystem og angiv, hvornaar man har faaet Beviser 
paa dets Urigtighed, samt navnlig, hvilke disse Beviser ere ( i 0 /9 1885). 
3 0 /4 1886. Cand. philos.  Viggo Peter Trier (1879) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  C. Holten, Adolph Steen, Jul.  Thomsen 
og Thiele.  
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (1 7 / i-2 1 /<> 1886, 5 Uger): 
Historisk Fremstill ing af de algebraiske Ligningers Elimiuationstheori og 
Sammenstill ing af de forskjellige praktiske Methoder med Hensyn til  den Lethed 
og Hurtighed, hvormed de fore til  Maalet.  
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) 1 Mathematik I: Find det analytiske Kjendetegn paa, at en Flade er udfoldelig, 
*) Scabiosa atropui purca og Lobelia Krimis. 
**) Lithodes maja. L. og Idotlica Entomon. 
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angiv dets Betydning med Hensyn til  Fladens Krumningsforhold, og anvend det 
til  at afgjore. hvorvidt Ligningen 
z—y: (x'^+xy 4- y-) 
tilhører en udfoldelig Flade (1 7 /< 1886). 2) I Fysik: Hvad foregaar der i  de 
galvaniske Apparater under deres Virksomhed, og hvorledes staar denne indre 
Proces i Forhold til  deres ydre Virkning? (1 9 /4 1886). 3) I Mathematik II: 
Naar en Partikel under Tiltrækning til  et fast Centrum bevæger sig i  en Kurve 
med given Ligning, hvorledes bestemmes da Kraften. Hastigheden og Tiden til  
Bevægelsen? 
Anvendes paa det Tilfælde, hvor Kurvens Ligning er 
r-=2 a- cos 2 O, 
idet Bevægelsen begynder i et Punkt, hvor 0=O, med en Hastighed u vinkelret 
paa Radius vektor (2 0 /4 1886). 
*/b 1886. Cand. philos.  Peder Thomsen Foldberg (1882).. . .  Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  C. Holten, Adolph Steen, Jul.  Thomsen 
og Thiele.  
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme ( 1 6 / i 2  1885—-7 / i  1 8 8 6 ) :  
Naar en lineær homogen* Differentialligning af anden Orden og en Relation 
imellem to partikulære Integraler ere givne, kan man paa to Maader komme til  
disse. Methoderne udvikles og oplyses ved Exempler. (Opgaven var ledsaget af 
flere Literaturhenvisninger, Spedalfordringer og Exempler til  Behandling).  
Opgaverne til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler vare 
de samme som for foran nævnte Kand. V. P. Trier og besvaredes de samme 
Dage som af denne. 
l% 1886. En Kandidat indstillede sig i December 1885 til  en Konferens 
i Fysik, nien erklæredes efter den mundtlige Prove for non admissus. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  C. Holten, Adolph Steen, Jul.  Thomsen 
og Thiele.  
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme ( l 2 / i* 1885 — -3 / i  18S6): 
Hverledes kan man frembringe elektriske Strmnme ved mekanisk Arbejde? 
Der gjøres Rede for Indretningen af de vigtigste Apparater, ved Hjælp af hvilke 
denne Omdannelse finder Sted, samt for, hvorledes Strømmens Beskaffenhed 
beror paa Apparatet.  
Praktisk Prøve i  Kemi (2 0 /4 1886). (Givet: Fosforsur Magnesia-Ammoniak, 
Fosforsur Kalk, Fosfor surt Blyilte).  
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler. 
1) I Mathematik I: Efter en kort Udvikling af den Eulerske Faktors Theori 
anvendes den paa Differentialligningen 
(*2  + y) h -f y2  + x = o, 
naar man ved, at Faktoren er en Funktion af x -f- y (2 9 /4 1886). 2) I Fysik: 
Lysets Polarisation ved Tilbagekastning og Brydning og Fresnels Theori for disse 
Fænomener (3 0 /4 1886), 3) I Mathematik II: At udvikle Grundligningen for et 
Legemes Rotation om en fast Axe og at anvende den paa de sammensatte 
Pendul (»/& 1886). 
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2% 1886. Cand. philos.  Rudolf Georg Koefoed (1880) Admissus 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Proff.  C. Holten. Adolph Steen, Fr. Johnstrup, 
Jul.  Thomsen og Thiele.  
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (1 3 /2 — i a /3 1886, 4 Uger): De Frem-
gangsmaader, som ere blevne benyttede ved Undersøgelser af kemiske Forbin­
delser, beskrives, og de vigtigste Resultater af disse Undersøgelser sammenstilles.  
Praktisk Prøve: 
1) Opgave i kemisk Præparation (2d/Mr-'d/i 1886): Der forlanges dannet 
omtrent 50 Gram Methylæthylæther (C Ha O C» H5) af de tilsvarende Alkoholer. 
2) Opgave i kemisk Analyse (5.—10. April 1886): Der forlanges en kvantitativ 
Undersøgelse af det medfølgende Stc-f (65, 41 Si O2, 9, 14 AI2 O3, 2,55 Fe2 
O3, 12, 96 Ca O, 0,04 Mg, 4,02 K2  O, 6,88 Na2  0). 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I teknisk Kemi: Tilvirkning af Edike (1 3 /5 1886). 2) I Fysik: De Fæno­
mener, som ledsage Legemernes Overgang fra fast til  f lydende Tilstand og 
omvendt. Hvorledes bestemmes den bundne Varmemængde ? C1 4 /e 1886). 3) I 
Mathematik: Det Areal,  som indesluttes af en Kurve, Abscisseasen, den Ordinat 
a, som svarer til  Abscissen x=o, og en hvilken som helst Ordinat, er a s,  hvor s 
er den rektificerede Bue paa Kurven, som begrænser Arealet.  Find Kurvens 
Ligning og vis,  at Normal og Ivrumningsradius ere lige lange, men ligge paa 
modsatte Sider af Kurven (1 5 /s 1886). 
10. Farmacevtisk Ex am en. 
I Aaret 1886 have ialt 32 underkastet sig denne Examen. Af disse erholdt 
9 Laudabilis,  5 Haud illaudabilis og 8 N011 coutemnendus; 1 Udmærket godt*),  
4 Meget godt og 5 Godt. 5 af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen, 
saa at Tilvæxten af farmacevtiske Kandidater sr 27. 
Kandidaternes X a v 11 e .  
Hoved­




Berg. Sophus N011 eont. 
Borchsenius, Joh. Ernst Hejl-
man Laudabilis.  
Brorsen, Niels Chr Haud. il laud. 
Carlsen, Constantin Jens Otto 
Frantz Laudabilis.  
Causse, Sopli.  Joh. Volfgang. Laudabilis.  
Christensen, Poul Møller.. . .  Laudabilis.  
Hoffmeyer, Fritz Chr. Brock. Non cont. 
Holst,  Chr. (se Examen 1885. 
2) Haud. i l laud 
Kierulff,  Ludv. Arent Haud illaud. 
Knudsen, Jens Non cont. 
Larsen, Carl Peder Ludv. 
Aug. Abildgaard Non cont. 
Larsen, Sør. Pet.  (se Examen 
1885. 2) Laudabilis.  
Lund, Otto Laudabilis.  
Marschall,  Adolf Johs Laudabilis 
van Mehren, Einar Kdmund .  Non cont. 
Mess, Holg. Pet.  Bartholin . .  Non cont. 
Neuhaus, Viggo Chr Laudabilis.  
Petersen, Har. Pet.  Nis .  . . .  Haud illaud. 
Rosenberg, Alfr. Ludv Non cont. 
•) Den ny Karakterbetegnelse i  Henhold til  kgl.  Anordn, af 17. November 1882 
anvendtes første Gang ved Examen i Juni 1886, 
22* 
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Kandidaternes Navne. Kandida te rnes  Navne .  
karaktei 
Tvedc, Emil Hans Non cont. 
Wolf,  Hans Kiler Groth . . . .  Laudabilis.  
Zoffmann, Vakl.  Jul.  Chr.. . .  Haud illaud. 
.1 i i  n i  
Berg, Sophus (se Kxanien Godt. 
1886. 1) 
Breuning, Kiuil Fred. Aug.. .  Meget godt. 
Hoved­
karakter. 
Gercke, Anton Jul Udm. godt. 
Jespersen, Wilh Godt. 
Jørgensen, Gunner Meget godt. 
Jørgensen, Rud. Louis Meget godt. 
van Meliren. Einar Edmund 
ise Examen 1886. 1) Godt. 
Petersen, Chr. Joseph .  . . .  Godt. 
Rosenberg, Alt'r.  Ludv. (se 
Examen 1886. 1) Godt. 
Werner. Lauritz Pet.  Emil . .  Meget godt. 
1 1 .  D e  v e d  d e  f o r s k j e l l i g e  E  x  a  i n  i  n  a  i  A  a r  e  t  1  8  8 5  —  8 6  t i l  d e  
s k r i f t l i g e  P r o v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. Tlicologisk Embedsexatnen. 
Vinteren 1885—86. 
I) J Pet.  1,  12—2'. 2) Psalme 26. (Do Kandidater, som ikke havde 
læst denne Psalme, skrev o\er Psalme 40, l—9). 3) At udvikle, hvorledes 
Læren om Forholdet mellem Gud og Mennesket under Frelsens Tilegnelse ind­
virker paa Hestemir,elsen af Kaldelsens Begreb. 4) Den kristelige Velgjorenhed 
efter dens ledende Princip og dens Virkemaade. 5) At skildre Bernhard af 
Clairvaux's Liv og kirkehistoriske Betydning. 6) At udvikle Betydningen af den 
Grundsætning: Skriften fortolker 6ig selv. 
S o m m e r e n  1 8 8 6 .  
1) 1 Cor. 2,  6—16. 2) Esajas 29, 13 — 24 eller Esajae 52, 1 — 12 olier 
Auios 2, 6—16 eller Zephanias 3,  1 —10. 3) Den protestantiske Retfærdig-
gjorelseslæres Skriftmæssighed og dogmatiske Betydning 4) Kirketugtens Begreb 
og rotte Anvendelse. 5) Skolastiken i det 13. Aarhundrede. 6) At bestemme 
Forholdet mellem den bibelske Skabelseslære og de moderne Evolutionsteorier. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
l)  Hvilke ere Nodværgerettens Betingelser og Grænser efter almindelige 
Retsgrundsætninger ? 2) At fremstille den romerske Rets Regler om contractus 
reales innominati ? 3) Hvilken Ægtefælle bærer det personlige Ansvar for den 
paa Fællcsboet hvilende Gjæld? 4) Hvorvidt kan der efter dansk Ret gjores 
Ansvar gjældende mod den, der i god Tro har forbrugt eller afhændet en andens 
Ting? 5) Hvorvidt finde Reglerne om Straf for Dokumentfalsk Anvendelse paa 
den, der g.jør Brug af et uægte Dokument, som han ikke har forfærdiget? 
6) At fremstille Reglerne om det indirekte Tyvs- og Hælerbevis.  7) Hvorvidt 
kunne de almindelige Domstole tage Sporgsmaalet om forelobige Loves Grund­
lovmæssighed under Paakjendelse ? 
S o m m e r e n  1 8 8 6 .  
I) Hvem tilkommer efter almindelige Retsgrundsætninger Ejendomsretten 
over en Tings Frugter? 2) Hvilken Retsstil l ing indtager efter romersk Ret 
Kjoberen, naar res er tradita, men Kjøbesummen ikke er betalt? 3) Hvilke ere 
Grænserne for den Raadighed, der efter Lov 7. Maj 1880 § 1 t i lkommer gitt 
Kvinde over Selverhverv? 4) Af hvem og under hvilke Betingelser kan Bodmeri 
gyldig stifces? 5) Under hvilke Betingelser straffes den forsætlige lldspaasæt-
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telse paa eget Hus eller Skib som Brandstiftelse? 6) Ad hvilken Vej kan den, 
der anser sig for forurettet ved en Tvangsavktion, gjore sin Ret gjældende? 
7) Hvorvidt kunne dej Kommissioner, som et af Rigsdagens Ting nedsætter i  
Medfor af Grundlovens § 46, virke i  Mellemtiden mellem Rigsdagens Samlinger.-'  
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1885—86. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse kan Toldbeskyttelse af den inden­
landske Produktion udøve paa Arbejdsklassens Kaar og Still ing.''  2) (Finansviden-
skab): Hvilke ere de væsenligste Hensyn, der bor gjøre sig gjældende ved 
Afgjorelse af Spørgsmaalet,  om en Statsudgift bør afholdes ved Hjælp af Skatte-
paalæg eller ved Stiftelse afStatslaan? 3) (Dansk Forfatnings og Forvaltningsret): 
Hvad forstaas ved dansk Statsborgerret,  og hvilke Personer tilkommer den ? 
4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvilke Rettigheder fortabes ved ikke at anmeldes 
efter et i den forpligtedes Bo udstedt præklusivt Proklama? 5) Fædrelandets 
Statistik): En Sammenligning mellem Befolkningsforholdene paa de dansk-vest­
indiske Øer og i Kongeriget Danmark. 
Sommeren 1886. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse vil  en Forbedring at Kommuni­
kationsmidlerne udove paa Jordrenten ? 2) (Finansvidenskab): Er Regale i  Almin­
delighed en hensigtsmæssig Form for Forbrugsbeskatning ? 3) (Dansk Forfatnings-
og Forvaltningsret): Hvad indbefattes under Ordene »forebyggende Forholdsregler« 
i Grundlovens § 86? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvorvidt have uægte Børn 
Arveret efter Fader og fædrene Frænder? 5) (Fædrelandets Statistik): Hvilke 
ere de vigtigste Fordele og Mangler ved Anvendelsen af »Kontingent«- eller 
»Procent«-Systemet ved en Indkomstbeskatning, og hvorledes have disse givet sig 
tilkjende ved de her i Landet gjorte Erfaringer? 
cl. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1885—86. 
l)  Hvilke ere Betingelserne for Slegfredbørns Legitimation ved Kuldlysning? 
2) Hvorvidt er Tinglæsning af Fæstebreve nødvendig til  at betrygge Fæsterens 
Ret? 3) Hvorledes straffes den, som ved en Voldshandling uforsætlig har bevir­
ket den overfaldnes Død? 4) Kan Realitetsproceduren i samme ordinære civile 
Sag indlades til  delvis Paakjendelse, naar Parterne ere enige derom? 5) Ved 
hvilket Værneting kan en Arrestforretning lovlig forfølges? 
Sommeren 1886. 
1) Hvilken Virkning paa Enkens Myndighed har det,  at der af øvrigheden 
beskikkes hende en Lavværge? 2) Hvorvidt ere Formueretshandler, som ere 
fremkaldte ved Tvang, ugyldige? 3) Hvilke ere Betingelserne for Strafskyld i 
Medfør af Straffelovens § 2i0? -4) Hvad forstaas ved inkompetente Vidner, og i 
hvilke Tilfælde ere Vidner inkompetente? 5) At fremstille Forholdet mellem flere 
Domhavere eller Forligshavere, der samtidig søge Udlæg. 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1885 — 86. 
1) Therapi: Den kroniske Miltsvulst med Hensyn til  Ætiologi,  pathologisk 
Anatomi, Symptomatologi og Diagnose samt Behandling. 2) Kirurgi: Hvad for­
staas ved en radikal Brokoperation? Hvorvidt kan en saadan føre til  Maalet? 
I hvilke Tilfælde er den indiceret,  og hvorledes udfores den i den nyere Tid? 
3) Retsla'gevidenskab: Hvilke ere de sædvanlige Symptomer og pathologisk-
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anatoniisko Forandringer,  fremkaldte ved den akute Arsenikforgiftning, og hvor­
ledes fonnaar Retslægen med Sikkerhed at bevise,  at  en saadan Forgiftning har 
fundet Sted? 
Særskilt Opgave i Retslægevidenskab for en Kandidat, der paa Grund af 
Sygdom blev afbrudt i Fuldførelsen af den ordinære skriftlige Prøve. Paa hvilke 
Maader søges Abort sædvanlig fremkaldt i  forbrydersk Øjemed? Hvilken Virk­
somhed kan der til lægges de forskjellige Abortivmidler? Hvilke Undersøgelser ere 
nødvendige lor at afgjore, om en Abort eller et Forsøg paa at fremkalde en 
saadan har fundet Sted? 
Sommeren 1886. 
1) Therapi: Hvilken Indflydelse har Konvulsionernes Ætiologi paa deres 
Optræden, Prognose og Behandling? 2) Kirurgi: Hvilke Ulemper kunne frem­
bringes at de cikatrisielle \  æv ? Hvorvidt kunne de forebygges eller bekæmpes? 
i)  Retslægevidenskab: Hvorvidt er Retslægen ved Sektionen i Stand til  med 
Sikkerhed at afgjore, om Doden er indtraadt som Følge af en ved ydre Læsioner 
fremkaldt Hæmorrhagi? Hvilke l'ndersogelser ere nødvendige for at konstatere, 
om Pletter, fundne paa Liget eller dets Klæder, skyldes Blod? 
/'. 1' Hologisk-historlsk Skoleentbedscxamcn. 
I Aaret 1886 indstillede ingen sig til  denne Examen. 
</. S/iuleembcdsexumcn efter Adg. 25. Oktober 1S83. 
Januar 1886. 
a. Ved det filosoiiske Fakultet.  
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Bifag Græsk og 
Engelsk. 
Latin: 1) (Stilj:  Af nogle gamle Filosofer rejses det Spørgsmaal, om en 
Slave kan \ise sin Herre en Velgjerning. Der gives dem, som benægte Mulig­
lieden heraf og opstille følgende Sondring: visse Ting ere Velgjerninger, visse 
andre Pligtgjerninger, atter andre T vang sgj er ninger1); Velgjerning er det,  
som den yder, der, uden at lastes derfor, har kunnet lade det være; Pligtgjernin-
gen tilhorer en Søn, en Hustru, overhovedet de Personer, hvem deres nære For­
hold paabyder at yde Hjælp; Tvangsgjerningen er Slavens Sag, hvem hans Vilkaar 
har stil let paa den Plads, at han ikke har nogen Mulighed for at sige nej,  saa 
at han blot gjør det,  som det ikke var ham tilladt at undlade at gjøre. En 
ganske anden Mening herom udtaler Seneca i sine Bøger »om Velgjerninger«. 
Den, siger han, som benægter, at en Slave stundom viser sin Herre en Velgjer­
ning. kjender ikke til  Menneskehedens Ret.2) Thi naar Talen er om at vise 
en Velgjerning, hvad jo alle indrømme er et Dydens Værk, kommer det alene an 
paa, hvilken Tænkemaade Yderen har, ikke paa hans Still ing; thi Dyderi er ikke 
lukket for nogen, den giver alle Adgang til  sig,  ikke mindre frigivne end fri-
baarne, l ige saa fuldt Slaver som Konger; til  at have og udøve den er det nok, 
at man er et Menneske. Sig mig engang: hvis jeg viser dig en Slave, der kæmper 
for sin Herres Frelse uden Hensyn til  sig selv, og som, skjont gjennemboret af 
Saar, dog udgyder de sidste Rester af sit  Blod og stræber ved sin egen Dod at 
opholde sin Herres Fjender, for at han kan faa Tid til  at undfly, vil Du saa 
nægte,  at  han har ydet Herren en Velgjerning,  fordi han er Slave? Hvis jeg 
viser Dig en. der,  uden at lade sig bestikke af nogen Lofter,  uden at  skræmmes 
af nogen Trusler,  uden at  lade sig tvinge af nogen Pinsler ti l  at forraade sin 
Herres Hemmeligheder, ofrer sit Liv paa Troskabens Alter, vil Du saa nægte, at 
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han har vist Herren en Velgjerning, fordi han er Slave? Betænk, 0111 ikke et 
saadant Bevis paa Dyd er desto større, jo sjældnere det er; thi da jo Herredømme 
i Regelen er forhadt og Slaver for det meste hade deres Herrer, ophorer det ikke 
at være en Velgjerning, fordi det kommer fra en Slave, men bliver tvertimod en 
større Velgjerning, fordi ej engang Trældommen har kunnet afholde derfra. Der 
er ingen, som betvivler, at en Slave jo kan vise en hvilken som helst anden en 
Velgjerning: hvorfor skulde han da ikke ogsaa kunne vise sin Herre det? »Jo,« 
siger man, »fordi der til dette nødvendigvis horer Frihed, saa at den, der har 
vist den, ogsaa havde haft Lov til ikke at vise den; men for en Slave i Forhold 
til hans Herre er intet frit.« Man tager højlig fejl, hvis man mener, at Træl­
dommen gjennemtrænger Mennesket helt; det er Trællens Krop, som Lykken har 
givet i Herrens Vold; det er den, der sælges, den, der kjøbes; Sjælen, den er 
fritaget for Trældommen og sin egen Herre, den er saa fri, at den ej engang af 
dette Fængsel, hvori den er indelukket, kan holdes tilbage fra at strejfe vide ud 
og følge Gud som hans Ledsager; men at Velgjerninger alene udgaa fra den, 
hvem turde vove at nægte det? 
J )  m i n i s t e r i u m .  2 )  i u s  h u m a n u m .  
2) (Exegese læst): Horats' 9de Epode indtil Vers 32. 3) (Exegese, ikke læst): 
Tacitus' Annaler, 13de Bog, Kapp. 34 og 35. 4) (Bidisciplinerne): De frigivnes 
retlige og sociale Stilling i den romerske Stat. 
Græsk: 1) (Version med Kommentar, læst): Herodot II, Kap. 116—118. 
2) (Version, ikke læst): Isokrates' Euagoras (orat. 9 § 12—16. 
Engelsk: 1) (Stil): M. Hammerich »Danske og norske Læsestykker«, 2den 
Udg. Kbh. 1870, fra Side 268, L. 9 f. n —Side 270, L. 6 f. o 2) Version, 
ikke læst): Oliver Goldsmith: »The Bee« Nr. VII, sidste Stykke (Side 362—363). 
il den engelske Stil og Version vare enkelte Gloser opgivne.) 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Bifag Græsk og 
Tysk. 
Opgaverne i Latin og Græsk vare de samme som for foran nævnte Kandidat. 
Tysk: 1) (Stil): Poul Møllers Levnet af F. C. Olsen (P. Møllers efterladte 
Skrifter VI), Side 42—44. 2) (Version, ikke læst). R. H. Hiecke: Aesthe-
tische Erliiuterung zu Uhlands Klein Roland (Aufsåtze zur deutschen Literatur, 
Side 16—18). 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Historie som Bifag Latin og 
Græsk. 
Historie: 1) Udviklingen af Englands Forfatning fra 1066 til Tudorernes 
Tronbestigelse. 2) Demetrius Poliorketes. 3) Den dansk-norske Stats Forhold til 
Sverige fra Gustav IIl's Revolution 1772 indtil Udbruddet af den svensk-russiske 
Krig 1788. 4) Følgende Tidsbestemmelser i et af Ærkebiskop Absalon for Sankt 
Knuds Kloster i Odense givet Privilegium: »datum Lundis IV Idus Maii Anno 
Domini MCLXXX Indictione XIII Epacta XXII« ønskes fortolkede og deres Op­
rindelse og Betydning fremstillet. 
Latin: 1) (Stil : De fleste Forfattere berette, at den romerske Konge Tullus 
Hostilius var Sønnesøn af en vis Hostus, der strax efter Roms Anlæggelse havde 
begivet sig til Romulus fra Medullia, en nærliggende By i Latiuin, og, efter at 
have kæmpet tappert imod Sabinerne, var faldet i Slaget ved Capitolium og havde 
efterladt sig en Søn af samme Navn. der siden blev Fader til Tullus. Andre 
have overleveret, at Hostus tog sin Tilflugt til det af Romulus aabnede Asyl, en 
Beretning, der mere tilsyneladende end i Virkeligheden er forskjellig fra hin. Thi 
hvo ser ikke. at den almindelige Fortælling om Romulus' Asyl og den Mængde, 
der blev modtaget der, er fabelagtig? saa meget mere som selve Asylretten, der 
er saa almindelig hos Grækerne, i den Grad er fremmed for Romernes Skik, at 
der ikke engang findes Navn for denne Ting i deres Sprog, og det Sted paa Ca­
pitolium imellem de to Lunde, hvor man fortalte, at den forskjelligartede Hob 
var strømmet sammen, har faaet et græsk Navn. At ogsaa i Rom bønfaldende 
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have sogt Tilllugt ved Gudernes Templer og Altere, betvivle vi ikke, skjont Dio 
Cassius udtrykkelig forsikrer, at det forst var den myrdede Cæsar, hvem denne 
Ære blev tildelt,  at ingen, der ydmygt bedende flygtede til  hans Helligdom, maatte 
rives bort derfra med Magt; men hos Grækerne tilkom den samme Hellighed fra 
gammel Tid af visse bestemt afgrænsede Steder omkring Templerne, undertiden 
af ikke ringe Omfang, noget,  som Romerne aldrig have til ladt i deres egne Lande. 
Men hvem kan tro, at en Ting, der mere end nogen anden havde bidraget til  den 
nyfødte Bys Tilvæxt, senere skulde være gaaet i Glemme i den Grad, at der end 
ikke fandtes noget lignende før den forgudede Cæsars Død? Ilvis derfor enten 
Hostus eller andre i hine Dage have taget deres Tilflugt til  Capitolium, er det 
sandsynligt at det ikke saa meget er Stedets Hellighed som dets naturlige Fast­
hed og Vaabnene, de havestolet paa. 2) (Version, ikke læst): Ciceros Academica 
priora, l ib. II,  Kap. 5,  fra Begyndelsen til  ind i  et i  § 15 betegnet Punktum. 
Græsk: 1) (Version med Kommentar, læst): Herodots lib. VII, 148—149. 
2) (Version ikke læst): Opgaven — den i Græsk 2) for først nævnte Kandidat 
anførte. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
I or en Kandidat, der indstillede sig til  Tillægsexamen i Mathematik og 
Astronomi: Vis, paa hvilke Maader den enkelte Omdrejningshyporboloide kan frem­
bringes, og hvi riedes dens lodrette og vandrette Billeder (Projektioner) konstrueres, 
naar Strubccirkleus vandrette Projektion er givet som en Cirkel og den retliniede 
Frembringer skal danne en Vinkel paa 45° med Strubecirklens Plan. Bestem 
Tangcntplan og Normal til  et givet Punkt paa Fladen samt Skæringen imellem 
Fladen og en Plan igjennem Centrum parallel med den fundne Tangentplan. 
Der maa gjøres tydelig Kede for hver af de forlangte Konstruktioner. 
Maj—Juni 1886. 
a. Ved det filosofiske Fakultet.  
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Fransk, som Bifag Latin og 
Græsk. 
Fransk: l)  (Version med Forklaring, læst): Les plus anciens monuments 
de la langue fran\aise. pag. 38 flg.,  Strofe 3 —5. (i880).  2) Version med For­
klaring, ikke læst): Episode de la Saiut-Barthélemy (Mémoires de la Reyue 
Margveritei: Voiant qu'il  estoit iour, estimant quo le danger que ma sæur m'auoit 
diet fust passé, vaincue du sommeil ie dis a ma nourrice qu'elle fermast la porte 
pour pouunir dormir a mon aise Une heure aprés, comme i'estois plus endormie, 
voicy un homine frappant des pieds & des raains a la porte, & criant: Nauarre, 
Nauarre. Ma nourrice pensant que ce fust le roy mon mari,  court vistement a 
la porte et luy ouvre. Ce fust un gentil-homme nommé M. de Léran. qui avoit 
un coup d'espt'e dans le coude et un coup de hallebarde dans le bras, et estoit 
encores pour suivy de quatre archers qui entrérent tous aprés luy en ma chambre. 
Luy, se voulant garantir,  se jetta sur mon lict.  Moy, sentant eet homme qui me 
tenoit,  ie me iette a la ruelle,  et luy aprés moy, me tenant tousjours au travers 
du corps. Ie ne cognoissois point eet homme, et ne syavois s'il  venoit la pour 
m'oflfenser, ou si  les archers en vouloient a luy ou a moy Nous cryons tous 
deux. et estions aussi ell'rayez l'un que l'aultre. Enfin Dieu voulust que M. de 
Nan^ay, cappitaine des gardes, y vinst,  qui me trouvant en eet estat lå,  eucor 
qu'il  y eust de la couipassion, ne se peust tenir de rire; et se courrourant fort 
aux archers de cette indiscretion, il  les lit  sortir et me donna la vie de ce pauvre 
homme qui me tenoit,  lequel ie feis coucher et penser en mon cabinet jusques ;i 
temps qu'il  fust du tout guary. Et changeant de chemise, parco qu'il  ma'voit 
toute couverte de sang, M. de Nan^ay me conta ce qui se passoit,  et m'asseura 
que le roy mon mary estoit dans la chambre du roy, et qu'il  n'auroit point de 
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mal. Me faisant ietter un manteau de nuict sur moy, il  m'emmena dans la 
chambre de xna sæur madame de Lorraine, ou i'arrivay plus morte que vive, ou 
entrant dans l'antichambre, de laquelle les portes estoient toutes ouvertes,  un 
gentil-homme nommé Bourse, se sauvant des archers qui le poursuivoient, fust 
percé d'un coup de hallebarde å trois pas de moy le tombay de l'aultre costé, 
presque évanouie entre les bras de M. de Nan<;ay, et pensois que ce coup nous 
eust percez tous deux. Et estant quelque peu remise, i 'entrav en la petite 
chambre oii  couchoit ma sæur. 3) (Bidisciplinerne, Sproghistorie): Oversigt over 
Navneordenes Bøjning i  Gammelfransk. 4) (Bidisciplinerne, Literaturhistorie): Le 
drame en France au moyen åge (avant Jodelle).  
Latin: 1) (Stil):  Aar 582 efter Byens Anlæggelse vare Gesandter fra Car-
thago og Kong Masir.issas Son Gulussa samtidig i  Rom; imellem dem kom det 
til  stor Strid i  Senatet.  Carthaginienserne førte Klage over, at Masinissa i  Løbet 
af de sidste to Aar med Vold og Yaabeninagt havde taget over 70 Byer og Smaa-
f æ s t n i n g e r  i  d e r e s  L a n d  i  B e s i d d e l s e ,  u d e n  a t  d e  s e l v  h a v d e  k u n n e t  f o r h i n d r e  d e t ;  
thi den Traktat,  som de havde sluttet med Romerne, hindrede dem i at føre Vaaben 
uden for deres Lands Grænser, og, om de end vidste, at de vilde fore Krigen paa 
deres eget Omraade, hvis de ikke gjorde andet end fordrive Numiderne herfra, 
saa afskrækkedes de dog fra dette ved den Paragraf1) i Traktaten, hvorved det 
med rene Ord forbødes dem at føre Krig med Romerfolkets Forbundsfæller. Nu 
kunde Carthaginienserne imidlertid ikke længere udholde hans vilkaarlige Frem­
færd, Grusomhed og Begjærlighed; derfor vare nu de blevne afsendte for at bede 
Senatet om. at det enten ved upartisk Voldgift mellem Kongen og Folket,  som 
! begge] vare [Roms] Forbundsfæller, vilde skaffe Rede paa2),  hvad der tilhørte 
hver Part især, eller til lade Carthaginienserne at værge sig mod de uretfærdige 
Angreb ved en lovlig og retmæssig Krig, eller endelig, hvis Kongens Gunst gjaldt 
mere hos Fædrene end Ret og Billighed, da engang for alle at bestemme, hvad 
de vilde have, at de skulde give Masinissa. Hvis de intet opnaaede af dette,  og 
hvis de havde forset sig i noget mod Romerfolket,  siden P. Scipio havde givet 
dem Fred, skulde Romerne selv hellere tage Straf over dem; de foretrak en Træl­
dom i Tryghed under Romerne som Herrer for en Frihed, der var udsat for 
Masinissas Uretfærdigheder. Herefter besluttede Senatet,  at Gulussa skulde sporges 
om, hvad han havde at svare paa disse Klager, eller i  Anledning af hvilken Sag 
han selv var kommen til  Rom. Da sagde Gulussa: »Hverken er det mig let at 
f o r h a n d l e  o m  d e  T i n g ,  o m  h v i l k e  j e g  i k k e  h a r  f a a e t  n o g e n  I n s t r u x 3 )  a f  m i n  
Fader, ej heller har det været let for ham at give en saadan, da Carthaginienserne 
hverken havde angivet,  hvorom de vilde forhandle, eller overhovedet, at de vilde 
gaa til  Rom. Vi hørte, at de flere Nætter igjennem havde holdt hemmelig Raad-
slagning og derefter afsendt Gesandter til  Rom; det var Grunden, hvorfor min 
Fader sendte mig herhen, at jeg skulde bede Eder om ikke at fæste Lid til  vore 
fælles Fjender, naar de forte Beskyldningen imod os, hvem de hade ikke af nogen 
anden Grund end for vor urokkelige Troskab mod Romerfolket.« Da Senatet 
havde hørt dette og ikke i  øjeblikket kunde træffe nogen Afgjørelse, bod det 
Prinsen og Carthaginienserne at vende hjem, og at der saa snart som muligt 
skulde sendes andre Gesandter til  Rom til  at drøfte Sagen 
* )  P a r a g r a f  =  c a p u t ;  ' - )  s k a f f e  R e d e  p a a  =  d i s c e p t a r e ;  3 )  a t  g i v e  
Instrux = mandare. 
2) (Version, ikke læst): Senecæ epist.  90 § 4—7 Beg 
Græsk: l)  (Version med Forklaring, læst): Platos Gorgias p. 483 B til  
p. 484 C. 2) (Version, ikke læst) :*Demosthenes' Tale mod Aristokrates §8 —12. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Fransk, som Bifag Latin og 
Engelsk. 
Opgaverne i  Fransk og Latin vare de samme som for foran nævnte Kandidat. 
'Engelsk: 1) (Stil):  Hauchs Minder fra min Barndom og min Ungdom. Kbh. 
1867, fra S. 36 L. 9 f.  n. ti l  S.  38 L. 7 f.  n. 2) (Version, ikke læst): Macau-
lay »Biographical Essays (Leipzig 1857) fra S. 14 L. 4 f.  o.  ti l  S.  16 I, .  6 f.  n. 
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Kor on Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Hifag Græsk og 
Fransk. 
Latin: 1) (Stil):  Aar 187 f.  Clir.  kom, førend Konsulerne, der begge førte 
Krig i Ligurernes Land, vendte hje il  t i l  Rom, M. Fulvius tilbage fra Aetolien, 
hvor lian i tre Aar, først som Konsul og siden med Konsuls Myndighed, havde 
ledet Krigsforetagenderne; oc efter at han i en Senatsforsamling i Apollos Tempel 
uden for Bygrænsen havde skildret sine Bedrifter i Aetolien og paa Cephallenia, 
bad han Fædrene om, at de, hvis de ansaa det for bill igt,  vilde bestemme, at 
der skulde vises de udødelige Guder Ære og tilkjenie ham Triumfen i Anledning 
af,  at han godt og heldigt havde besørget Statens Gjerning. Folketribunen Marcus 
Aburius erklærede da, at han vilde nedlægge Protest,  hvis der toges nogen Be­
stemmelse om den Sag for Konsulen Marcus Aemilius's Ankomst; denne vilde 
nemlig gjøre Indvendinger og havde ved sin Bortrejse til  Provinsen overdraget 
ham at sørge for, at Drøftelsen heraf blev udsat til  l ians Hjemkomst; M. Fulvius 
skulde derfor vente en kort Stund; Senatet vilde nok, ogsaa i Konsulens Nær­
værelse, beslutte,  hvad det vilde. Da sagde Fulvius: »Selv om Folk ikke vidste 
Besked om det Uvenskab, der hersker mellem mig og M. Aemilius. eller det ikke 
laa klart for Dagen, med hvor stor Vrede og Had han forfølger1) dette Uven­
skab, var det dog ikke let at fiude sig i ,  at en fraværende Konsul baade skulde 
hindre de udødelige Guders Ære og forhale en vel fortjent og vel forskyldt Triumf, 
og at Feltherren, som havde udført udmærkede Bedrifter, og hans sejrrige Hær 
skulde staa med Byttet og Fangerne uden for Portene, indtil  Konsulen, som nolede 
just af denne Grund, fik Lyst til  at vende hjem til  Rom. Men nu, da vort Uven­
skab er saa almindelig bekjendt, hvad Billighed kan saa nogen overhovedet, vente 
sig af ham, som vitterlig har søgt at lægge mig for Had og nedsætte mine Be­
drifter? Derfor beder jeg baade Eder. forsamlede Fædre, og Dig, M. Aburius, 
om, at I ikke vil  lade mig blive til  Spot for min hensynsløse Uven.a Nu be­
gyndte Senatorerne fra alle Sider dels ved Bønner dels ved Irettesættelser at for­
handle med Tribunen om, at han skulde afstaa fra sit  Forsæt, og endelig lovede 
han, mest bevæget dertil  af sin Embedsbroder Tiberius Gracchus, at vilde lade 
sin Protest falde, hvorefter der saa, paa Indstill ing af Prætoren Servius Sulpicius, 
blev tilstaaet Fulvius en Triumf. Efter at han havde takket Senatorerne, ti lføjede 
han, at han den Dag, da han havde indtaget Ambracia. havde lovet store Lege 
til  .Tuppiter; han bad derfor em, at de vilde bestemme, at 100 Pund Guld, som 
de overvundne Stater havde sammenskudt hertil  for ham, maatte blive udsondrede 
af den Pengesum, som det var hans Agt at lægge i Skatkammeret, naar den var 
baarei i  Triumf. Senatet overlod da til  Fulvius's Skjon, hvor meget lian vilde 
anvende paa Legene, naar han blot ikke overskred den Sum v 0,000 Sestertier. 
Derefter triumferede Fulvius den '23. December over Aetolerne og Cephallenia. 
l )  f o r f ø l g e  =  e x e r c e r e  
2) (Exegese, læst): Ovidii Amores III 9,  1—32, 3) (Exegese, ikke læst): Op­
gaven var den samme som for først nævnte Kandidat i Latin 2. 4) (Bidiscipli-
nerne): Om Spaadomskunsten i Statens Tjeneste hos Romerne. 
Græsk: 1) (Version med Forklaring, læst): Platos Protagoras, Kap. 28 p. 342 
A til  p. 343. 2) (Version, ikke læst): Opgaven var den samme som i Græsk 2 
for først nævnte Kandidat. 
Fransk: 1) Stil):  Harald Haard e raad e1) havde samlet fiere hundrede Krigs-
og Førsels-Skibe. Flaaden blev nogen Tid liggende for Anker, og den norske 
Hær. der ventede paa Afgangs-Signalet,  var lejret paa Strandbredden, l igesom 
Normannerne ved Dive-Flodens Munding. Ubestemte Fornemmel ser2) af Forsagt­
h e d  o g  Æ n g s t e l s e  v i s t e  s i g  l i g e l e d e s  d e r ,  m e n  u n d e r  m ø r k e r e  F o r m e r 3 ) ,  d e r  
stemmede med4) Nordboernes drømmende Indbildningskraft.  Adskillige Krigere 
troede, at de i deres Søvn havde profetiske Aabenbaringer En af dem drømte, 
at han saa sine Fæller landsatte paa den engelske Kyst og Ansigt til  Ansigt med 
Englændernes Hær, at der forbi den forreste Række6) af denne Hær for en 
Kvinde af Kæmpe-Skikkelse, ridende paa en Ulv; Ulven havde i sit  Gab et blod­
dryppende Menneske-Lig, og naar den havde fortæret det,  gav Kvinden den et 
andet. En anden Kriger drømte, at en Sværm af Ravne, Gribbe og andre Rov­
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fugle sadde paa Skibenes Master og Ræer6); paa en Klippe i Nærheden sad en 
Kvinde med et draget Sværd og saa til og talte Skibene. »Drager afsted, drager 
afsted uden Frygt, I faa noget at æde; thi jeg drager med Eder, jeg drager der­
hen.« Man lagde, ikke uden Skræk, Mærke til at i det Øjeblik, da Harald satte 
Foden i sin Kongebaad. bragte hans Legemes Vægt den til at synke langt dybere 
end sædvanligt. — Trods disse uheldspaaende Varsler, gav Toget sig paa Vej 
imod Sydvest, under Anførsel af Kongen og hans Sen Olaf. For de landede i 
Englaud, anløb de ørkenøerne7), og to Høvdinger saa vel som en Hiskop fra 
disse øer sluttede sig til dem De sejlede derefter langs med Østsiden af Skot­
land, og der traf de Tostig og hans Skibe De sejlede sammen og angrebe i 
Forbifarten Søstaden Scarborough Da de saa, at Indbyggerne vare tilbøjelige til 
at forsvare sig haardnakket, bemægtigede de sig en Klippe, der beherskede Byen, 
rejste der et uhyre stort Baal af Træstammer, Grene og Halm, som de lode rulle 
ned paa Husene; derefter brøde de Byens Porte op og plyndrede den. De om-
sejlede Holderness-Pynten, ved Humbers Munding, og gik op ad denne Flod. Tostig 
vilde først og fremmest, med Nordmændenes Hjælp, tilbageerobre York, Hoved­
staden i hans forhen værende Jarl e dø mm e8) ;  Efter et sejrrigt Slag, antog Tostig 
Titel af Høvding over Northhumberland og udstedte9) Proklamationer, der vare 
daterede fra de fremmedes Lejr; nogle svage Mænd anerkjendte ham og nogle 
faa Æventyrere efterkom10) hans Opraab. 
' )  H a a r d e r  a a d e  =  l e  S é v é r e .  2 )  F o r n e m m e l s e  =  i m p r e s s i o n .  3 ) F o r m  
=  a p p a r e n c e .  4 )  d e r  s t e  m m  e r  n i  e d  = =  c o n f o r m e  a .  5 )  f o r r e s t e  R æ k k e  
= front. 6) Raa = vergue. 7) anløbe Ørkenøerne = relåcher aux 
Oreades. 8) Jarledømme = gouvernenient. 9) udstede = faire. 10) 
efterkomme = se rendre å. 
2) (Version, ikke læst): Opgaven var den samme som i Fransk 2 for først nævnte 
Kandidat. 
b. Ved det niathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ingen indstillede sig til Examen ved dette Fakultet. 
h. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1886. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Exorto bello civili, quum Caesar Rubko-
nem transgressus per Italiaui exercitum duceret, Pompejus vero jam Brundisio in 
Epirum trajecisset, Cicero liaec Attico suo scripsit: Ut gubernatori cursus secundus, 
medico sålus, imperatori Victoria, sic moderatori rei publicae beata civium vita 
proposita est. ut opibus firma, copiis locuples, gloria ampla, virtute honesta sit. 
Hujus enim operis maximi inter homilies atque optimi illum esse perfectorem volo. 
Hoc Pompejus noster quum antea nunquam, tuni in liac causa minime cogitavit. 
Dominatio ab utroque (|uaesita est; non id actum, beata et honesta civitas ut 
esset. Nec vero il le urbem reliquit, quod eam tueri 11011 posset, nec Italiam, quod 
ea pelleretur; sed hoc a primo cogitavit, omnes terras, omnia maria movere, reges 
barbaros incitare, gentee feras armatas in Italiam adducere, exercitus conficere 
maximos. Genus illud Sullaui regni jampridem ab utroque appetitur, multis 
cupientibus. An censes, nihil inter eos convenire, nullam pactionem heri potuisse? 
Hodie potest. Sed neutri consilium est illud, ut nos beati simus; uterque regnare 
vult. Haec a te invitatus breviter exposui. Voluisti enim me, quid de his malis 
sentirem. ostendere. Atque hoc nostra gravior est causa, qui domi sumus, quam 
illorum, qui cum Pompejo transierunt, quod illi quidem alterum metuunt, nos 
utrumque. Tu autem consolationis fortasse aliquid exspectavisti: nihil invenio, 
nihil fieri potest miserius, nihil perditius, nihil foedius. Caesaris hic per Apuliam 
ad Brundisium cursus quid efficiat, exspecto; simul aliquid audiero, scribam ad 
te; tu ad me velim scribas bonorum sermones: Romae frequentes esse dicuntur 
Scio equidem te in publicum non prodire, sed tamen audire te multa necesse est, 
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Oversættelse fra Latin til  Dansk: Multi inveniuntur, qui ignem inferant 
u rbibus, <jui ea, quae per aliquot aetates tuta fuerant, prosternant, qui aequum 
an ibus aggcrem attollant et muros in miram altitudinem eductos arietibus et 
machinis quatiant; multi  sunt, qui ante se agant agmina et tergis hostiuni instent 
et ad ultitnum mare perfusi caede gentium veniant. Sed hi quoque, ut vincerent 
hostem, antea ipsi cupiditate victi  sunt: nemo il l is venientibus restitit ,  sed ne ipsi 
quidem ambitioni crudelitati<iue restiteraut; tune, cum agere alios visi  sunt, ipsi 
agebantur. Agebat Aleiandrum furiosum alieua vastandi studium et ad ignota 
mittebat: an tu putas sanuin, qui a Graeciae primum cladibus, in qua eruditus 
est,  incipit? qui,  quod cuiquo optimum est,  eripit,  Spartam servire jubet,  Athenas 
tacere? Non contentus tot civitatium strage, quas aut vicerat Philippus aut 
emcrat, alias alio loeo projicit et toto orbe arma circumfert; nec subsistit  usquam 
lassa ejus crudelitas,  immanium ferarum modo, quae plus, quam postulat farnes, 
mordent. Jam in unum regnum multa regna conjecit; jam Graeei Persaeque 
eundem Mment; jam etiam a Darei imperio liberae gentes juguui ejus accipiunt: 
it  tamen ultra terrae finem, Oceanum temptat, iosi naturae vim parat. Ne Gnaeo 
quidem Pompejo exterua ac domestua bella virtus aut ratio suadebat, sed insanus 
amor magnitudinis falsae; quid il lum circa emnes orbis terraruni anguios traxit,  
nisi  infinita cupido < rescendi,  cum sibi uni parum magnus videretur? Quid C. 
Caesarem in bella, sii i i  pariter ac rei publicae fatalia. immisit? nonne ambitio 
et immodica supra ceteros emineudi cupiditas? Unum ante se ferre non potuit,  
cum res publica supra se simul il lum et Pompejuir. ferret.  Quid? tu C. Marium, 
cum Jugurtham per Africae deserta sequeretur, cum Teutonos Cimbrosque con-
ideret,  tot pericula putas oppetisse virtutis jussu? Marius exercitus, Marium 
ambitio ducebat! 
i TilUcgscxamen i Følge Bekj. 22. Maj 1874. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1886. 
1. Udarbejdelse i  Modersmaalet,  fri Opgave: Den almindelige Værnepligts 
Betydning. 
2.  Oversættelse fra Dansk til  Latin: Efter at Kongefamilien1) i  Aaret 
510 var fordreven fra Kom, forte Staten flere Krige med Nabofolkene, som op­
hidsedes af Tarqviuierne; men ingen af disse Krige var farligere end den, som 
p a a f o r t e s  R o m e r n e  a f  K o n g  P o r s e n a  i  C l u s i u m .  T a r q v i u i e r n e  h a v d e  n e m l i g 2 )  
overtalt ham til  at føre en Hær mod Rom for at gj enoprette*) Kongedømmet. 
Saa stort var Porsenas Navn, at man i Rom kaldte alle Borgere til  Vaaben. Dog 
vilde Fjenderne uden Tvivl have brudt ind i  Byen over Pæle br oe n'"), dersom 
ikke en meget tapper Mand, Horatius Cocles,  havde været blandt dem, som vare 
paa Post der Da han saa, at Etruscerne nærmede sig til  Floden, og at hans 
egne Landsmænd6),  slagne1 ')  af Skræk, forlode Rækkerne, besluttede han 
alene at modtage Anfaldet.  Han skred da frem paa den yderste Del af Broen og 
udæskede7) Etruscerne saa trodsig til  Kamp, at de i  nogen Tid8 i  nolede af 
Forbauselse"). Men tilsidst oploftede de et Skrig og kastede allevegne fra 
Spyd imod ham; men disse ble ve siddende1 0) i Skjoldet,  og Horatius stod 
ubevægelig, indtil  Romerne kunde afbryde1 1) Broen. Da dette var sket.  sprang 
han ned i  Tiberen og svømmede uskadt over til  modsatte Bred. Staten var tak­
nemmelig mod en saadan Fortjeneste1).  En Statue af ham blev opstillet paa 
T o r v e t ,  o g  d e r  b l e v  s k j æ n k e t  h a m  s a a  m e g e t  A g e r l a n d 1 3 ) ,  s o m  k u n d e  o m ­
p l ø j e s 1 4 )  p a a  e n  D a g .  
I) reges. 2) enim. 3) restituere. 4) pons sublieius. 5) Landsmænd ud­
trykkes ikke paa Latin. ") perculsus. 7) provocare. 8) aliquamdiu. 9) 
udtr. ved obstupefactus. 1 0) haereo. u) rescindere. 1 2) virtus. i a) ager. 
I I )  c i r c u m a r a r e .  
